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^ m Á : 0 , ■EL.§X8P=%
ELIXIR ’B É ^ O Y , cura dolores de muela», GHaglvitl» 
R'^tdmatítis V dÁ ás inflamaciones de la boca.
ELIXIR BlipOY, impide la» fermentaciones anorma- 
'.o. rlf ía boca vllvita las infeccionea. ,
l a  QUITA EN UN SO 
LO DIA EL
T O S
LlCOI i&LSiS eu 
BESOY
f r a s c o  1 PESETA
venta en toda® las farmacias’y  drogtjeriaa
. . Funciones para hoy Jueves 7 Septiembre
■ Com pañía de ^  g » «  fe s  9  if m e d ia ,  (d o b le ) , r e p r is e ,  £ l
/ . >  t e  ^  y  m e d ia , U  »
, 'T í m i .  5  - a  t e  í i  !“  | S “ * í í  O e n a r a l ,  0 < |0  f
7 P r i í a e r a  y  T e r c e r a  ■ ’ 2 ; )J 0 ‘3 0  (
' 5 RRB-uodís, O o M a  . »  >
I I V I
Hoy ftt®vei> r gran función axirscyái 
naris.
> L» pracioa^ eomaSia do Gaument
’ 'Ls interflsanlió cinta cómica 
;, BL VESTIDO DE SUSASA
' , EL JUEG O DE BOLAS
iX¿t iniigistrai comsdia dt«w  ̂ ®s 4
«itos, d» lA?Í*imo8a casi» Gíori». titulada 
« | Í ® ^ L A  DE. ,S AIÍí1?BQN.
A I.A 1 0 D A  D E  C Á B ÍO S  H & ES ® doce de lanoche.
m  lecal mas ^ « » o d .y  frp co  de episodio de la  notable película
Hoy Jueves programa selecto E! lirio púrpura
- ------- . a - r * „ * « « i « i - ! í r s S T i  el nrofframá el estreno de b
m is t e r io s  DEL HAREN, titulada iX U L ^ ^ O R a  Complgaráo^^programa ^  tog^adnra-
!tada,por el actor tote gracioso dpi mundo S^U STIA N U , novedades del mundo entere y la Uermosa
s S ^ r S v is I a  pS
" “ “ ™ » 3 o f . «■»3ÍÍI^J.?;*& r2?ÍS5sSS?r^
Nota: Mañana ViSfraes extraordinario ESTRENO de 'a película o u .............  ........"  ■'■'i i"""'"'— •
0 ‘1 0
sa ló n  Bío^:®f^g5?7
8 V li2 V 10 y 1 2 la  (S i50Cií«-
D.bat d« iíi I>'«HI»im.» .¿«''r*”*
L A  M ARQUESITA .
Grauáio»© krĈsísí? ¿a o55,y*aM5aia © 
CONCHITA ULIÁ 
Estilo gr&rí'!t)o«tí ís«j io« setóbatíi»'
TH E  ARALUZ
SljC»»OT,DÍíl?S*í á#
SALCEDO n qn
PíaJ«Wi6 otas.; Btxíac^s 1; Gí..«aríí0 30.
S i Domitige gísís ^ ■
tarde cm  ads .regalas p®?a •
F A B R I I , .  M A L A G O T M A
..ra . Si. ROn mAaftll8i 08 Cjateé f áíŜr'Sp'SaSl!
snasüuonM - CW«̂lPvipOw**wwwe.,., ̂
KXPOStClOK 1 í MALAGA : : PUERTO, 2
JiarquéSi.dO  L arlo» , l i i  v  «nrMátAa romwno i ÍKóoaloa do talleva een
BALNEARIO DE TOLOX
' ' '  ̂ e '■' V.'  ̂I Jl 'a __ atek'te» m A A A.41X7̂
{Provineia de Málaga) -  “ “ ®“ **** rdTAM OS
eVÉá las mfmmaaiss Oe las nías re»pi™‘»"“* - - f  f ®  
NO aií ADlilTlaN ENFBBMOS I>B TISIS NI TUBEEOULOS9S 
l a n i f i t a  « “ l S ™ t o S í . Z B t t W  o HUMEDAS. W v.nr.0K,ne. y Da.-
principalm.otB do trigo y man, pro- , * 'pa?a poder llevar la
toccióo utilirada por Alemania y Ans.  ̂ ^  • P Indlspensa-
tria para atenuar,©n gran parta, el de- I sus fuerzas en el
ficit alimenticio <iue padecen. Aai »e l aparecía como dirertamente
explica la inquietud y la cólera con . j^enazado, o sea e lcan^  de Suez, 
que la noticia de la declaración d» g i punto de vista ^
fn“ B ^d t”. " * a y B X “  ̂ r " m n e r l t t l r e c u f r d e |r ,% ^ ^ ^ ^ ^
La ^ « ra m u n d ia í  no ha sido dea-'
favotabla a los Int.reara econímlcoa n.ie éstas no pudieron
rumanos. Una ojeada a los balancra de “  ¿spediclones contra el
su Banca naeional eatableco por modo J ¡ ® colonial, inglés sin correr el 
indudable que durante aquélla aurnen»  ̂ nelíero de verse cortadas las comuní- 
taron los depóaito» en 22 millonea de ; caciones. De ahí al maguo Pi"‘>y«ct  ̂
* ■ • ' ---------------- ¿el ejército expedicionario de baló-
c a r i c a t u r a s  DE LA GUERRA
ellas
tobre.
‘C Í S t a  oidM.il Jd 1.* do Mayo MM di-Jinio y d.l 1.» d. Soptímbr. M 31 d. Oo-
'pdanso fclloto» del BataíMio a m proji.t«io DON MAHUBL DBE BIO T DEL RIO,
*** S icífépódto do oslas aguas embotelladas, oasa do don loan do tPorros Bwora, Granada
“ Tienda dal Oampo.^por bidémea ^ ^
redonda y laterales.—Luz eléctrioa en todas las habitaciones.—Capilla pubUoa.
F erro ca rril d irecto  id a M álaga a  Goin
lei o franco», la exiitancia de oro en 
143 y la circulación fiduciaria en 508. 
Lo» 143 míllone» pn oro conque se ha 
enriquecido el tesoro de la Banca Na« 
cional no son más que una débil parte 
del precioso metal amarillo entrado en 




aporta a los aliados’
'íSî horaí que esta nacílSn átrae la» mi 
máa» dél munda entero, agradará, ne 
’guramente, a lo» lectqrea de E l .Po:̂ '̂
Xab conocer lo» recur»o»óle que ría mi» 
ma dispone. Al efecto, tradiucimo» a 
continuación el interesante articulo pu­
blicado en un periódico pari»lén, por 
el eminente economista Edmundo The- 
ry, bajo el título que encabeza a eita» 
linea»; ,
«Acaba de realizar Rumania el acto 
enérgico que,, libertándola de la opre­
sión política de Austria* Hungría y  de 
la tutela ecónómica alemana, va a per* 
mitirle realizar, gloriosamente, al lado 
jde la» nacione» aliada», lu  »uefio do 
unidad nacional.
, En 1836 la Moldavia y la valaquia, 
ylometidas al yugo de Turquía, fueron 
declarada» independiente»; pero, aójo 
después de la guerra rusoT-turca de 
1877, la» do» provincias danubianaB, 
unidas en principado desde 1859, llega* 
ron a iey ún Estadoi verdaderamente 
autónomos
Conocida es la poderosa ayuda que 
Rumania dió a Rusia durante dicha 
guerra, La toma do: Plewna y la» victo,t 
ria» de Smardán y Vidin fueron debi­
da», en parte,al valor do »u» tropa».
El Congreso de Berlín consagró la 
autonomía de Rumania y la permitió 
erigirse en reino en 1881. Gracia» a la 
prudencia del rey Carlos y a la habili­
dad de sus ministro»*—a la cabeza de 
los cuales preciso colocar a Juan Bra* 
tiano, padre del actual presidente—-el 
nuevo Estado adquirió preponderancia 
política en lo» Balkane».
En 19,12 Rumania rehusó entrar en la 
coalición urdida por Fernando de Co- 
burgo contra Turquía, porque el rey 
Carlos había perfectamente compren­
dido que, aun triunfando los ejércitos 
aliados, la guerra balkánica no queda­
ría realmente terminada más que des­
pués de la partición de los territorios 
conquistados. Su intervención a la ho>
. , 'Ha psipcológlca le permitió poner fin a 
la guerra de los aliados, suscitada por 
fia. traición del rey de Bulgaria.
^ <\£1 tratado de Bucarest de 10 de 
jfosto de 1913 no fué más respetado 
^r. Fernando de Coburgo que bus 
llÉÍpromisos precedente». Su posterior 
agresión contra Servia fue 
®^^erada por la gran mayoría del 
lo,rumano como un verdadero ac 
fjbriminal traición. »
itleroA las circunstancia» 
del actual rey Fernando 
trono do Rumania a la 
itloyCarlo»,en Octubre de 
7eúlr en fkvó# dé lo» ser- 
^Diario de los Balkane»», 
inim del partido liberal
rumano, interpretando la opinión pú­
blica, óscribia en I I de Noviembre de 
1915. «Esta traición no cambiará el cur­
so de lojí acontecimiento»; lo que debe 
suceder sucederá, pero la cuestión bal­
kánica fe va a resolver sobre la» ruina» 
del reino búlgaro y en la tumba de 
Bialgaria «e escribirá, cpmo epitafio, 
sacrificada por su rey.»
El censo más antigüe de Rumania 
e» el del a*o de 1859. La población ora 
entonces de 3‘864,848,;En el censo.de 
i  .® de Enero de 1913 ,el número de ru­
mano» residentes en el país llegaba a 
^,^09.000 y como el excedente anual 
de los, nacimiento» sobre las defuncio­
nes pasa de 137 .»oó individuo»,. J,a ac. 
tual población do Rumania será de 
unos ocho millones de habitantes, sin 
comprender lo» 4 millones de rumanos 
repartidos en el Banato, Transilvania 
y Bukovina^ que la victoria de las na­
ciones aliadas devol verá definítiyamen' 
te a la madre patria. ,
Desde el punto de vista militar di ­
cha población, aplicando la ley de 6 de 
Mayo de 1913, suministra un efectivo 
da 125.000 hombres en tiempo de paz, 
quo puede iSer elevado a mas de 800.000 
en casó de guorraí’, En materia econq: 
mica el pueblo rumano representa 
una poderosa fuerza que los grande» 
^progresos materiales por la nación rea­
lizado» permiten perfectamente apre­
ciar. ,
La guerra encuentra la» finanzas de 
Rumania en excelente situación. Loa 
ingresos del presupufato que en 1900 
ascendían sólo a 2101 millope», pasan 
hoy de 600 millones. Fara dar una 
prueba decisiva del crecimiento del 
ahorro nacional, basterá recordar el 
extraordinario éxito del empréstito 
de 4 de M ayo último. Podía el Gobier­
no 150 mllones para consolidar la deu« 
da flotante: el público le entregó ense­
guida más dé 400 millones y la sus­
cripción se dió por concluida cinco 
días ante» de la fecha al efecto fijada.
Gontentémonos, por ahora, afirman- 
do que el acto de Rumania llega a su 
tiempo y que esta leal nación, siempre, 
por nosotros amada ysostenida en sus 
aspiraciones morales y su» necesida­
des materiales, aporta al grupo de Ifs 
I naciones aliadas un concurso cuya.
importancia económica puedo resumir*
\ se en esta corta frases: Fin del sueño 
de la dominación alemana en Oriente; 
estrechar aún mds el Moqueo üus- 
tro-boche.*'
£a !flncff$a obra ie  BrlaaA
La responsabilidad
aquellas postrimerías de 1915 la ^  ' 
yor, seguramente,
do hasta entonces un jefe de Gobier­
no, responsabilidad tanto más grande
cuánto Briand tenía enfrente a casi 
todo el mundo. En los 
lemnesen que era adoptado el acuer­
do, un oficial de Estado Mayor del ge­
neral Sarrail hablaba al presidente del 
Consejo de la imposibilidad material 
doimantenerse en Salónica sin UU PO’ 
deroso ejército. Briand, que tenía ya 
la visión profética de lo q̂ ue iba,a¡ ocu-, 
rrir si se retirábanlos, aliados, de Sa­
lónica, prpmetió, sin Ütubear, el en­
vío de grandes refuerzos. Y éstos fue- 
r(m, efectivamente, enviados sin tar­
danza, una vez se hubieron vencido 
los recelos del mismo ministro déla  
Guerra inglés, el malogradq lû d̂ Ki^. 
chener. En honor de los ingleses hay 
que decir que otro ilustnsimo tiombre 
civil, Mr. Llody George, estuvo des­
de el priíncr momento de acuerdo con 
m an a : el primer estadista franca. 
E¿ cambio, Clemenceau despotricaba 
furiosamente contra el Gobierno de la 
I^ ú b lica , por estimar suióida y ca­
tastrófica la expedición a Salónica, 
^ h o r a  se ve bien claro que lo suici­
da y catastrófico hubiera sido aban­
donar a los servios 7 dejar que la ro- 
rrlente impetuosa de , ®Jérdt^ im- 
périales hubiera seguido libremrate 
hacia Oriente para amenazar elEgip- 
?o y la India. Por otra parte, es segu­
ro que el rey Constantino, germanófi- 
lo Sasta la médula de los hufeses, so­
bre tqdo por razones conyugales, ha- 
bHa arrastrado a su nación a largue- 
ii?a contra los aliados, a pesar de to d ^  
Ids Vcnizelos habidos y por haber. Si 
con todo y existir en Salónica clejér- 
citó del general Sarrail, el rey Cons­
tantino proyectaba atacarle, calcúlese 
lo qué habría ocurrido de no efectuar­
se la expedición a Greéia.
El establecimiento de los aliados en 
Salónica ha contribuido, además, á
lí-ves ¿ m ^ rn e  ba áejado el oso y el invierne liega...
das. lo cual quiere decir que los impe­
rios céntrales, después de aplastar de - 
f in m v S c W a  S e W  y Montenegro 
V de arrojar a los italianos de la Alba* 
niái arrastrando cenSigo a los ruma­
nos V a los griegos, habrían dado un 
naso de gigánte para firmar una paz 
? f ^ m a l i P é e  manerá que por todo 
í  ello' puede decirse que 
I Bfiánd será uno f®
» quienes corresponderá la mayor parte
dél triunfó final. _
^  “  DfAZ-RETG.
Solamente ahora empieza a verse 
claramente la importancia que desde 
el punto de vista político y militar tu­
vo lá decisión tornada por el presiden­
te del Consejo de ministros de Fran­
cia. Arístedes Briand, de enviar una 
expedición a Salónica e n , los momen­
tos en que se consumaba el sacrificio
SSr®AÍémanfa““  trafdora I  R um aTla'»  ¿k7 ¿ '¿ ú « a to  ® ̂R n w i ?  Austria y  Jn ia  guerra contra los imperios cen-
Lo que parecía al principio una qui- 1  oulén * sab íS ía
mera, una operación condenada al de-1 f ¿ Y i  1?ut?re sastre, se revela hoy como uno de los |  ingeniosa táctica del ilustre gene 1
S a lS p f V í® t@ r ia
,.-̂ ' ,Íl|y;6éiQ»sl .program®! /  ■
.Bxiío ijtiiSién»© ás lá sénsacián»! ofer» 
en 4 : »
L A P E IP G R IN A  do la  TIERRA
Bstreaq ¡iá»; grscicsa cinta «n «08
actos \ '
LIMPIABOTAS
r B«tr«no é¿ la paiícni» cómica _
BFCmBGO DE LA COCINERA 
 ̂ Por últiat» v*z 1« revista Aotualiéa- 
f des Gsumont númsrs 28 con las últimas 
i nedas,;' '
I Concliitds per «1 saxteto.
I I - ' ■ . Preeioa'.cornsjíiles^
•ional, «IraglamaBío de sscfataneá
^í»Sa*?írGósaíaión «
oficio dei.slcaide d«
la celebración da ana As»mbí«« mu 
nlcipios par» f  maportaní®
blema de i» Hacienda ioeal. ^
Se rsmit® » la ínnta localáe .prime^ 
.ti«!ñVnTa na íifijio d® d -ñ* Juana Vffl- 
,e ei presiuBiiw,  ̂ |  p«tj.y.>/s»safflri«aíío ®1 c»rg» «®
los hombres a |  cuya renunma
tes pratspoistra f« » a k -
dfs parle» léenícos.
Tambióa se apra®bi t̂t ias 
parsoiüél d®i acaoáncto ‘ ,,
Inspirándose en la gran reforma so 
cial cumplida en Rusia, en 1861, por 
AlojandfoTI,el Gobiertio rumano, tres 
afio» después, emancipó a lo» siervo» 
y declaró libres a toda» las familias do 
aldeano». Esto fué el comienzo glorio • 
so de la historia económica del país» 
A  Ia¡ administración de Juan Bratia- 
no, desde 1877 a 1887, perteneee la 
gloria de los grandes acontecimientos 
que transformaron a Rumania y le 
dieran su vuelo eeonómlco y_ financie­
ro. Gradas al crédito que el joven re i­
no supo obtener, toda» sus ciudades 
fueron enlazadas por vías féjrrea» o ex« 
calente» carretera» y unida» por el Da­
nubio al mar Negro y al comercio 
mundial. La banca Nacional de Ru-?' 
manía, creada en 1880, consolido la si- 
tuaeión financleifai y el Gobierno, 
creando nueVos ingreso», tuvo medios 
de organizar a la vez la defensa nacio­
nal y la pública enseñanza y dé des­
arrollar maravillosamente la agricultu< 
ra, prindpal riquf za de la nación.
pasos decisivos de la guerra, destina­
do a tener consecuencias inmensas en 
sentido favorable para el grupo de Iw 
naciones aliadas. El. acto de Briand, 
del periodista y abogado Briand, es 
tanto más estupendo cuanto en un prin 
cipio chocó con casi todo el mundo que 
le rodeaba y de una manera especial 
I contra los ingleses, quienes, previen­
do que la invasión de Servia por los 
: alemanes se encaminaba a poner ,en 
; comunicación directa a los imperios
de déíár frente a frenten las tropas 
griegas de Macedonia y  a los búlgaros 
invasores será la causa de que Grecia 
sea eUipujada por los acontecimientos 
a imitar la conducta de Rumania.
Por todas esas razones esindiscuti'
L a  aesióii de  a y e r
Prssidiiii pbr al sícálde, sañor Goszá- 
I Isf Anaya, áé réUiaíó iy®í 1* Caffpojraéién 
1 MuníOjijpal, 'para csíSbraí' sssióa fia s t-  : 
[ ganda cosiv0C*toík. ‘
Los q u e  aw atoa  
Genenrrisron a cabildo k« ««fioirss con- 
[ csjalss siguientes:
Mspelti Rsggíó, Arias Tcvsr, RuMin 
Bérnal, SÓaaodeGíía Lópé*. CíirauaelSa- 
líne«, Piñéro Cuadrado, Ojeda Suáres, 
Ssgftlervs Márcadb, García dsl
’Ddka Tira%AMA8r ffidil'aVailieil SItA'n-Alf_ Rtu Jíméaiiz, Sslíass Sánch®*, PeñíiS
b te q u r iró b T a 'le i íS 'n d  |S én » h « , S éM Í ía  k  Bóte.-
de las más importantísimas, una délas 
i  más décisivas de esta güera. Sin ella I es indiscutible, que la cuestión de 
f Oriente no habría podido resolverse a 
 ̂ favor del grupo de las naciones alia-
La superficie territorial da Rum a­
nia es de 13.790.0ÓO hectáreaé, o sea, 
casi la cuarta parte de la. superficie de 
Frauda. En 1915 el cultivo de ceroa- 
¡ les oeupsba el 38 por ioq del territorio 
I rumano y llegó a producir cerca de 
isesent» y  un millones de quintales.
peitWidid de finestra SeSfra d< la Vkterla
A  Ifts nueve y  media de la noche.
G ran aco n tecim ien to  cóm ico-taurino
MONSIEUR CHULOT, JIGOHA 
MONSIEUR LLAPISERA, CARBOHEIRO
SU B oton es y  su s  dos P a sa d o res}
4 HERMOSOS NOVILLOS, 4
S O M B R A , 1  P E S E T A  ) - (  S Q L  [Q .SO
is m
s io'Raggio, Vane®» Terragres*, B m bs 
I L6p«z, Cáreer tíigsroa, Loring Crockíi, 
1 López López, Viñ«8 dal Pino, MilaJíiés 
’i Merilie, Gajíoía Moreno, Facía Fíínán- 
f doz, M«8* Cu«ec9, Olivares SáUcbfiz, 
f  Vallej» Swrano, Raiáo» Rodíígatz, O:- 
I medó Pór®z, Poenís Moliu», Barreneo I Córdoba, Pérez Texairs, Hiá»tge Bspíl- 
I  rs, Hualin Sans y Loreat» Cero.I Acta ■
i  El aebretariu, señor Martes, da lectura 
|  al seta d® la saoíoa antoripr, qu® s« 
I  aprntba por unanimidad, 
i  AcuérdoB de pósam e
i  RUlcsld® da cu«nta d® los f*ll®ci- 
" mientes d* les re»petabl*» señora» dona 
; Metüd® Jiménez Jimófez y doña Josefa 
Si Simón Marebéa, madic®» poUUcas.respfc- 
 ̂tivam«nt«, d«l «xelcald® de «etf ciudad, 
f  don Ricardo Alb*rt Pemata y dfl pr»si^ 
I dente de la Uipatauión provincial, don 
f Adolfo Gómez Golla, y propens conste 
 ̂ en, acta el pasar de ja  Eerporaeión por 
tan sensibles pérdidas y qa» se comuai- 
qao al pésame a ambas familia».
I  S» acuerda así.
I Asuntos de oficio
f Quela enterado el Concejo del roal
 ̂ decreto áproblíndo, con caráeter provi-
eoíf
ches, dando gracia» pt-r 
nésame que aa ,í na
'  S . " f u .b .  y «  • « ‘*.7“ ^  
o¡«!> fita «<> ynbilraméa. •» '*
obras do la última *9**®®®v „ {.«Míts & lenalmante se apruoM y s® r®a»n» « 
dicho oeríóáico ofidal, el extracto d® les
« Í .X Í  fat .1  i y » ¡ « i « t e
en las sesiones calsbraáas durant® ®1 m«3 
de Agosto última. t. 1 «..¿.«aAsuntos quedftdos sobro lu m esa
Figara «?pri¡m«r iémíno u» 
dó fa Com'S Ón daParaenal, recaído en
«xpeáienis do concurso
plaza de profasor áa edusacióa íísjca uoi
Grano Escolar. , ^  t
Bt ssSsr Scmod«’'̂ fil* impugna ©I m 
formo, dieWnae quo p «  la' **
adoptara i® Corporadón y sancionara ja
Junta maaicípaíde aaociaács, crosnoo
en él citad© Grupo Escola? una pías» d« 
piofesór do gimnasia prAatica y no u© 
eáucsción física, como «hora so pse-
Wodé. ... . „Hace rsealíar 1«« djíersnciaf que, « *u 
jaicio, exíiton «nt^é la gimnasia y .1® ®®u- 
eaeíón física*Dice qué para áosémp^nar esta pisas 
»o proeoAis per U Cemíaióa á« Persocai 
a un mélico de íe Bcns!fio®nc-Ej. a&Enuci- 
pal, y les individuo» f  .f
cuerpo son incompeUbias par« »i «es* 
«mpeñ© de la misma. ^
El médico propuesto c» e? señori'arra»
, ** B* «a»P V.l!»j» eífOM»
do P.r.on«!, V» » )>•«' 
dictemsB, y pido qiio no
te, carne solicita «i «»fi?r
Rectifica ésto, íasistmnáo en 
"■ acuerdo feé áreaff un» plas'f pr&fíiso? 
do gimnasia práctíos, no ***̂ ’̂*®®‘Se vota el dictamen, que «s aprobado 
per 16 sufregics contra 10.
 ̂ Antea de comenzar ía votación so au­
sentaron del «alón cepitalor ios señorea 
Arias Tovar yBt sañsr Salinas entiende qu® «sffi su­
ma que va a emplear®® en satisfacer los
honorarios correspondientes a la repeti­
da plaza d® profesor de «iucación física, 
debía uíüizíiraa p»?© adquirir artículos 
 ̂ con destino a la cantina escolar, pues los 
' niños pebres que han de asistir a lós ela- 
■; «es necesitan, sobre todo, que so ios ali- 
j mente, y luego podemos psasar en su 
•ducftción física.
k Lo primero do todo os nutrirlos.
Fágma
5*E5ÍSÍS£SE" ■■' I L  F O B üL A RaasasfeaiaR a  Mil ji.fi'w
Jueves 7 dt Sefjtiembre
Daspnéá á« breves acijir* cioaes á« sa 
^uv^r, s«ñoir O.msáK, «« aeaerde que 
CiOtitmúi sebre i», meen ia proposieióa d& 
é&iti mbte f&rmmión áa expesimie 
ciúi'ürado Cion «i arbitrio «i« Pesoadctie, 
ob c lo á 4. vttsrdo a lo s I citado 
par a ñ feímssz; de ® Pareen» quien 
oijií que üOciaau ¡u j po 
R«n quto »8 in»«x a a instroir e!
«xp® uto ?n nuiób tóci. o* ?i fley-g 
nss y MapsHj» no pnsd« adoptar smo- 
inríO > fe.jTüKr
F 4»Síh « í-íosa¡fiiokiea ¿’ls 4 gní¡!8 « Jü- 
wí '> *, UT> BAidoiarn
Ahatro* PeíTí̂ , rsí̂ iijíit® «1 ae-Rgánoto de 
Sen Tolmíj.
E» - >ño 41«pe )i SK oív'apa snfor- 
mí ía í, raisió^ d9 ^rící®g y Subven» 
cai-tuat- en emente 4® doña Recae- 
i  d<2 Sa pidísado uirsocóré« fijo, 
** aoiicitante daba jaatificay 
cu^nt. uiega an el escHle. praaenWágo 
10̂  ««ocû aanísis Uífcsearic». ,.
Pida que vuelva d r n'iídvo s f». GotáiJ-' «ion.
_ SI eJcaide'dic» qus puade aprab&rs^ el 
iniaspma, sin parjuieío .|® «xigíf- íes áocu- 
aa:mí08 iadi.ĉ .éí5s por el Síñar Mapelfi. 
Esí© ssceá®.
_ Si san«r de! Río pr£«pona que para no 
irrogar gastes a Ja inisresada, ai importe 
dala étscn.M#MíáCi6tt óblrl á cerjío éel- 
Ayaatamíento. ®
Acorft’aáe.
Sa sf.i jaba ua infip&.g Geansión 
de «rbili,I-")® sustitu.ivos, en recI&zsiactO' 
Q«a ^.«áusiáas contra e á« p ntbs par® 
5a vsata <3(9 Yines y ?iicohole<̂
Sí últ'mo «suntr seb’'® ra Fñ e» ua 
intú?m0 <-.• ia CemisióQ d® Hiscisoda- pro-
pamsnái reí m ŝ ® v riÉ.«t cepítu o y
©pU-3uí©«4 5 p '-® upa««í;, sn Joid© 
ai señor Mppais* h«c9 aJgunss cansi- 
dor»cx®a« scerea i© lo» artículos que 
peiií*» haberse ©ítereao, y entienda que 
no proa i¿> la moá>ficfto o» ®n 1« forma 
qua so trae ft cabiíéo.
S® ftprusba el informa, coa el voto cón- 
trsrio i® la mineritt republican®.
De urg^eaeia
Se apruebe un ioforme da la Gpmísida 
de Ornato y Obras públic$ís, rekoienddB 
con la pavisaestación de )& calle i» Rs- 
pecerÍKS, «n epyo ínA r̂me ooBstena
qo« no ptt&úa acaptarg® |a «nmianál del
»áñó? Cáresr sobra k  uniforáfiiiaá de" 
k s  hiladas d« losetas. ^
Goncóléa© autorizaej^v, fcV
suBs ooa
coolse*fi«oa í ada p̂ j, Rosado
no pneúé hf birle sstííkñbio. *-! .akftiiie ni 
a nitegttno S(̂ o.ksî conctj«lí!*. |
Nose sxpacrseas «áuomíaacíonos da I  La Empresa granadina lleva trazas 
pan (te f4mi<5a y d«,loj<s; «sk ú timo es I de no descuidarse en sus propósitos 
«! de rosquiífíis qué por aoúerdo murii * *•—  ------ - ’ "
l id  M B | 0
«fñ« « - ------ - ™ «r«*o
n k  p íiítñ  gravémente enfermo.
..o h *  pesad® por «1 dure irán
L.. ,i» módics él certificad® da
Te T n tlí  contestó que
16 - por qu« no le ¿ h a
reetufsos y
.  . C i  T U
ísaHo que pagar eiaoo pee®- 
forcEso par® re'aogsr el?«s »> móviioo ____
CKoífiCíiJo .¡í® d»faaoióo*
Ri s.nur Viñas, iniarrumpkndo: E*
«ri aója iehm  exigir dos y cuando' s* 
traía de pobr<?« de solsmnidad; tales cer- 
íifks.,,o§ se expiden grituííamsnk.
T  ***“ ’*■ y dice quiy® es hiífa ds qm  m ee sigi tokraadó 
etsm ahumé y pido que se acuerde k  
de! oparíuao expedientar 
_ .lii s’̂ nor Vinas hafoi» áo l«a ásfldon- 
cia» que se obs«rv®n «p m ítcm l sani- 
lana Q® í>% eitsás casa de socorro y afir-' 
ma que éste no «s do k  propiedad dsl 
móaice  ̂director, sino que 1« pertsnoca ai cubhao
Si alcaide dic» que en •! tiempo qtía 
lleva desempeñando su cargo, n© se ha 
pedido renovación doi materia!.
Si ssSop Sailnaé no duda de ks 
msdonas d«l ssgfer Viñas, y dice que 
ocurre io por ó! expuesto, a causa de que 
el móájc© de guardia se encuentra acos­
tado durante la noche y no quiere levan 
tara®..
Se resualv® formar expediente para i® 
purar los hechos denunciados.
Sí señor Salíass manifiesta que va a 
hacerle a la presidonck una pregunta 
relativa al proceder de un recaudador, 
que ha perjudicado les inkresss rnualci- 
paks..
Indica oi alcalde que las preguntas de­
ban formul&rks les señores concejales 
en su despacho ofiaial, pero teniendo en 
cuenta k  gravedad que entraña, Buteri-* 
z& a! SÉ̂ ñífr Saliaxs para que habí®.
Rsssa saber el concejal socialista qué 
ss ha hecho coa el reeaudador íulíe Ca- 
rresG», que «h»nduaó si servicio esn mt 
nssGtsbo de la Caja Municipal.
El alcalde responde qa« al entsrarse de 
ese abandono, dejó casante «n el acto ai 
recaudador, y que hecha le liquidación 
necesaria, resulte qu« no se han psrju- 
dicedo ios iaterítsss municipales. -t
SoUcitudea e informes
Ds les primeras queda sobre la spesa 
iu>a,do doB Earnando Rodríguez Guarre- 
rOj sobra concesión é¡s aguas sobrantes 
do ríeg®g dorasmeaíes dai acucáuslo dé 
Sin Toímo.
Pidió quo 89 dejara sobro k  mesa di- 
ch* iEsknci® el señor Fas!®. '
Lis á@i!nás se despachan ®n fa forma 
de cosinmbrs.
Con el voto contr&rfo de la míucría re 
publican*, se aprueba el informa d« í« 
comisión de Heeiende, en proyecte de 
distribución de fondos para si présente 
mes.
Mo cienes
Quede sobre la mesi una de varjos 
concejales, relacionada cen el acueducto 
de San Telm».
El paa y le carne
El síñsr Stímodeviik dico que til pre­
cio de! pan dehe regularse conforme a lo 
ppsoptaado on la rea! orden que esla- 
bloco que al costo d,* dicho attículo de 
primera necesidad guardo relación con 
oí precio medio que alcsncén las harinas 
aesííaaáes a su elaboración.
Bi alcalde refiéra lo iadicado p o r’ol 
da! gfemio da panaderos ser 
nejí* Rosado en k  entrevista que embaa 
sosíuviaron aaísayar par® tratar ¿o «sla 
cuestión dei precio del pan.
£1 soñtr Somódevilk oxpresa que la
Cipal se acccoió a que entraran once pie- 
sts esi kiíégrsmo.
Ah«ga por qu« se limite ®! ndmero áe 
las panadcFícs que existen en Mdlege, y 
promete traer un proyecte en el que ex­
pondrá les medios que procede liever a 
la piáciiea para k  ESüBífiipaíízaoión dél 
servicio ie  confección y venta del p»h.
So eenpa dft! «levado pracio qua alcan- 
Z9 la c»rn«, y dice que antea podía com­
prar una fABQÜia dos realas de dicho ar­
ticulo, msB hoy sa h^ce por que no 
d«n ni huesos, y la cárno s® ha con ver
Si la suerte acompaña'a dicha Em­
presa y en ía confección de carteles 
preside el mismo acierto de que dió 
pruebas en la ,cór-rida del Domingo 3, 
tiene asegurado el éxito y la afición le 
I otorgará sus favores.  ̂ .
» Para el Domingo 10, ha organíiado 
uua exceletóte novillada, corriénlose 
seis novillosrtoros de la acreditada ga­
nadería de Sampere, los que mbratán 
a manos del diestro sevillano. «Córci- 
to», «Lagartijillo chico» y el pámüo 
Paco Checa. >“
La grata impresión quepíbáiii^ elu « «1 «wwou», j  uünFH® »fs n  « - f  î 'd r t  i r si   
tiáo ®n cesa de lujo qaa sólo ,csaíaan Isa,| trabajo del bien entérado noviero  
poísonas ds e!ev»^a posición. i  gfattádíno y del bravo malagueña, ha-
Grea quetembiéa a# pnedft Baupicipa-1  cen presumir una gran éntrada. -' 
hi®r la v«nk d« carne. |  “ Lá dtadá Empresa ha desistí^ de
Ruega ®i eical^ qu« sin ajanarsa a lo |  dar corrida el día 8, como Se dá;íá,por 
®ich eper ó! presidenta áa loa panadalros, I  tener comproqaeUda esta, fechá^^tito- 
hsgii Cumplir Iñ r̂a l̂ orden do r«kran-1  bío Moreno y Francisco Checai ipara 
cia, prccuraaáo qu® s! pátt áa" fexpenda |  actuar en otras píuzas^ • -
ceaeeidn.a la pana de dos ma«»s y un día 
de arresto mayor y multada lS&p$sit«s, 
a\cada UBo daveUcs.'.
V isita  d é  c á rc e l
A ks once da hoy tendrá lugar, iá visi­
ta gonaral da cárcal, en k  ícrma que pre- 
vúnalalay.
SeSálam ientoa p a ra  hoy
i SécUin IT
AUmad*.—Bftafa.^-Preessade, Rafael 
Alvares Rivas.-^DífanssraS, sanoréeSíir 
rra y Galakt.—Procuradores, señaras 
R. Cjaaqaero y Vikseca. 
i Seeeión 2T
> Antaquera.—  Hurlo. — Procssaios, 
Blas López Jímónae! y otra.—D^fatósor, 
señor Bianco Solero,—Procurador, so­
ñar R. Casquero.
I I r I IIII innnnmn--- rr—n —"
G R A N  F A B R I C A
J O T E m i A  y  P Z i J L T m M L A
Plaim ds la GonsfltnolóR, núm. 1.—.Marqués de Páaiega, núms. 1 y R
M A L A & A
cín arrégle pr»cio medio qus tíehín 
las harinos.
Sí ¿Icalde replica que hará nuevas 
gestiones para eÜ6, citando otra ve* a! 
señor Rosado * invitando al sañer Semo- 
devilk para que asista a k  conferénciU y 
exponga las selpcíoneq qua juagus eper- 
luoiss. r í ' '" '. ,
F in a l
Y no habiendo más asuntos do qus 
tratar, ss levantó k  eesión, a las cinéo 
dífía tarde.
El principal aliciente del práklmo 
festejo taurino consiste én qué||í^ocí- 
na la corrida la simpática S o#dad  
«Tennis Club».
sassakamiP
Fuii y lictiy !m itMii
PROGRAMA
Cíwari de Contrdo
l in a  H enuacia y  u n a  p re g u n ta
avisado al
íf!  ñísntf * ® «ssióa, que se prepc-
asunto urgente, Icnun-
-  qu *iech*3 p* s*d®s so prcse¿tó a k s
d’ tríto dís Sf.nto Domingo upa
P ^ j«p. Ikvanéo ea sus brizos un
h vieto m^rlr a ’s u 'h í j í  sin
®a ? f culis Uva. *
ó * módics él
A la^ séis á'e ' la* tardé sé constituyó 
ayer fin sesión brdma'riai la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación de esta plaza, bajo la.presidenr 
cia del sencr don José Alvarez 
asistiendo, los spfiores don Francisco 
Giménez Lombardo, don Antonio de 
[Burgos Majssso, don José Cuevas, don 
Cristóbal Gambitóro, don Rafael Alca- 
la, düfi Salvador González Anaya don 
Enrique,'Van Dulken don Misuel Ore- 
llana,' don Ricardo Grqss Oruéta, don 
Pedro Rico, don Julio Riverá Valen­
tín, don Juaa Iglesias, don Francisco 
Marqués, don José García Laríós, y 
excusándose los señores don Juan 
Rein. don Gustavo Giménez Fraud, 
don Isidro Ron y don Germán Pére¿.
Trabajo m  la industria fejcíil-^Se 
acordó pasar a informe del vocal se­
ñor Heaton, el proyecto de ley regu­
lando el trabajo en la industria textil.
La Cámara de Lerm.—S t  abordó 
apoyar una exposición, de la Cámara 
de Lofea, sobre anomalías en el servi­
cio comercial ferroviario.
Las Cámaras y ' el señor de La Oler-* 
oa.—Leyóse la expresiva carta en 
que el señor La Cierva, coplesta 
a la felicitación de la Cámara de 
Málaga, por su éxito en el recurso 
que defendió ante el Supremo Sobre 
pago forzoso del dós por ciéiító dé ia 
tributación para las CáifaaráS.
Las cuentas de Zas Cámara».—Leyóse
Día 8, priníérb de feria— Â las 
de la 'mañana, Diana y rep arto. ' 
a los pobres. ,
A las siete, inauguración delMerCh^ 
do de ganados, con asistencia de'̂  Tá' 
banda de música municipal.
. De hueve a once . Cdhcíertb musical 
en la Aláflséda del Tajo, por la BandaJ 
militar.
; A las cuatro y medía de la tardé, ' 
gran corrida de seis hermosos novi­
llos-toros, de la acreditada ganadería 
i, de dop Rafael Surg:a, por Ips afamados 
(’diestros «Tello», «Andaluz» y Frég.
A laS hhéve de la noche, iluminación 
eléctrica en los paseos. Primer epU' 
cierto en la Alameda del Tajo, por̂ . la 
Banda militar. Función dé fuegos ar­
tificiales, a cáirgp de uh atredítadó pi­
rotécnico. ' 1
Día 9, segundo de feria.—Diana- 
y  reparto de pan á los peb res.'
A las huevé, músiéa éú la Alameda 
del Tajó.
A Jas once, cucañas en la Plaza de 
Aíarcón,
A lascuatrh  y  medía de la tarde, 
magnífica hbyillada de la acreditada 
ganadería de Gamero-Cívico, por los 
renombrados diestros sevillanos Blan- 
quito y Belmonté.
A las nueve de ía ndéhe, velada po­
pular y concierto en la Alameda del 
Tajo, la cual éstará profusamente ilu­
minada.
A las once, gran baile de sociedad 
en el Ayuntamiento.
Día 10, último de feria.—Diana y 
reparto dé pan a  los pobres.
A las nueve, cucañas.
A las diez solemne misa de campaña 
en el paseo central de la Alameda del 
Tajo, ásistiendo las fuerzas del bata­
llón de Extremadura, batallón infan­
til. Exploradores y dos bandas fte mú-; ün ofitílo de la Dirección General, s o - ,, , . _; bre forma de presentación de las cu en -I sica.
 ̂tas de-las Cámaras, acordándose tener- I  A lás cinco de la tarde habrá un bo­  ,   « - - —~  -----— — — ------- -— ------
lo presente al formular las dé l9lh» I uitu espectáculo en la Plaza de; Toros, 
Los Altos Horno».-Leyóse la comu- 1  eí que harán evoluciones el bata- 
nicacién en que el señop Bergefon I Hóh infantil y los Exploradoresi termi- 
agradece a la Cámafá su intervención í nando con ^uu «macht» de Toíbt-ball» 
para solucionar la huelga últimamente  ̂ PP*̂  los equipos rondeñbs. Lc^pVoduc- 
resuelta satisfactoriamente. . |  tos: de este especmculo, dés^hés de
RZ donativo de Muñoz Wégraî ,~-̂ %\ 
señor Presidente 4ió,cuenta dé sq áSis- 
I tencía a  la inauguración éh el Muséo 
! Provineial de. Bellas Artes,, de la salá
(Muñoz Degraih, acordándose oficiar ■ - - xx«w»v>,
' al ilustre artista , agradeeiéndo su es- í  ios páéeos y última vista defnegqs ar
cubrir gastos, se déstinarán á finés be­
néficos. ‘
A  fes siéte/élevátióh dé globos y 
fantoches,
A las nueve de la noche ; velada en
; pléndldo donativo a Málaga., 
i bestiones de Id Cámard.—DlÓsé cueh- 
I ta de diversas gestiones de la Cámara i 
; en defensa de los intereses mercantiles 
I de la plaza, hechas todas a petición de 
I los interesados y resueltas, la mayo- j»
[ ría, satisfactoriamente.
dificultades a la ócejjórfactd».—Léídá 
í una carta del vocal señor Rein, sobre 
I dificultades a la exportación» se acor^
; dó aguardar el regreso de dich^seSior, 
i para tratar del asunto.
líO» harineros en la Cájftara.—Súpose 
! con satisfacción la constitución del 
i bloque de harineros dej Sur de Espa-  ̂
I ña, que han Celebrado sus sesiones én 
I los salones de la Cámara.
Certificado de -notoria respe tabilidad.—
tiñciales, gran kermesse a bénaficlo de 
los pobres en la ÍPÍazq de Lamihblé.
A la una, üUa gran ihti?el)a?<|vfco- 
militar anunciará la termlnáctón de 
las fiestas.  ̂ _
Durante los días de feria habri|'ade-
más cinéihatógráfo púbílcó; téatro, 
circo eeuéstre y otra variedad̂  de es­
pectáculos.
H u rto  d e  b o rreg o s
.Ante la safe príaiara comparecfesca 
ayae* Franeisea Ñetafio Aguiiair, su hijo
r-nir, 1 ■"------ ----- gí Manual Notario vires csát,. a-qaiau<BSlos trámites reglamentarios fué | pfecssó «l jozgado éaCanipílícsplr har- concedido un certificado de notqria f to áé «1
i respetabilidad â - la^casa Hijos de José 
I Alvarez Fonseca, presidiendo en este 
, punto 1a sesión, el tesorero, señor Gi- 
I ménez Lombardo.
La pasa moscatel,—j êyós<t una ,co* 
I municación del Gobíarno civil, nom- 
I braqdo vocales de la Junta de Defensa 
: de la pasa moscatel, a los señores Hue- 
I lin Sanz y Giménez Lombardo (don 
[ Francisco^, de ternaa'enviadas por 
lia Cámara. -
Mejoras en Coíw.—-Leído un oficio de 
| la activa Delegación de fe Cámara en 
‘ Cofa» sobre mejoras en las comunicat- 
ciones telegráficas, se acordó realizar 
{ cuantas gestiones son necesarias para 
I consolidar y ampliar dichas mejoras. 
I Movimiento de documentos.—Qonozió 
se el movimiento de documentos du 
írante ,el mes próximo pasado, que 
arroja las siguientes cifras: Entrados, 
|128; Salidosi‘182. : . ; < .
Otros amwísí.-rDespacháronse otros 
ííJfuchos asuntos de menor interés ge­
neral, cuestiones de trámite, partici­
paciones, referencias e informes eo* 
mercialesj levantándose la sesión a las 
siete menos cuarto-
Lós jpracesaáos, pasteras á.e la cabaña, 
sastra jaron los ra^arídes animalitaa, que 
fasroB vasdidos a M«bu*I Rufe Radri- 
guez y Manuel Rodríguaz. Lun®.
Bates, ignorando su ifegüiaia proeé- 
d«ncí», Ies adquirieron ®n la canúdad d» 
268 pasatas, qn® ásspuós se eónsigaó in 
•1 juzgado.
E fiscal ratiró la acascclóp riapictq 
de los áo8 últimos, solicitando par* oí 
Notario padr« • hjj.o la pan*, do 4 «ñqs* 
S mese» y 21 éí«s do prisión córrccólo;-̂  ̂
nal, por concurrir 1* ogravanta da gra­
vo abuso do confianza.
La dsíonsa, a cargo dal Letrado sañóé 
Blanco Sofero» pedia ssiaipusfera a cadi 




G lasea p a r a  o b re ro s
P o r  d isp a ro
Ante!« safe segunda compareció aver 
Anténío Pérez CeJáeróq, acusado dsl dd̂  
lito dS'dispero. ■ -'.i- ?'■
l^te sujete, élorto. dfe de Bieiemhra
útüsfio, en pendencia can otro paisano lo 
híza-ua éispám cine sfeHun«dm-^ítt'né^' 
causó daño, además ds qu® ei ífeo tné as* 
espado.
El fiscal vista ¡a prueba ratiró la aé 
saoión que v«ní¿ sosteniendo, pst i 
mar quo ol hecho constituía solo una fa^
fa-
Por acuerdo de esta Sociedad, que-1 
da abierta en Secretaría, desde el l .“ al i 
30 del actual, de once a tres de lá tar­
de y de siete a nueve de l a . noche, l a ' 
matríeüla gratuita a las clases de Arit­
mética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés, Gramática castellana y Cali­
grafía, que se darán de noche en él lo­
cal de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince afos.
Málaga 1.® de Septiembre de 1916.-(
P 1 Secretario, Juan L. Peralta.
Aefeó da d«f«nsor el síiñoir Martín Vó̂'h 
lasdfe, fué *s{iimc.3af6im* éea 1® 
ciónfisce!.
C um plido .
Hasliopussfo en libertad si penado 
Francisco Aímuda TrmSo, por dejar 
I tinguida su ceaiéaa,®» cfeusa p®í *st*fí¿ 
S o lic ita n d o  l ib e r ta d  ^
Bi prcc)s««do Rafse! Bifmingaez Sni-í 
i choz, ha prfssníeáé escrite soaaitaa^ó 
1» libaríaá provisional. , .
Condenados
Por la safe primara sa ha éícká© san-, 
tencía cqnáehani« ® Niooíái Ortiz Víilal- 
I ha, R&fee! Qriiz Vilialba y José Lleroa 
[Viliáihá, éémo autores le í delife dé
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, eonstruye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la mlúi  ̂sencilla 
hasta la de oenfeceiéa más esmerada y exquisita.
Esta Í̂ B<ia tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo* 
BUS elelfentes aparadores sen permanente Exposición de los trabajos que hace. ’ 
Esta Oasa efréee, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Bamo de Belojdria, garantizando teda compostura, por dilioiles que sea, en relojes 
de MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
A MWllfD hraasls, S. ai C
S E P E L I O
Ayer tardo» a las sria, sa verificó «n ol 
eamontario da San Miguel, «1 s»p*lio áoi 
cadáver ds k  resnriabí» señora dona Ma­
ría de I» P«í d« V*s;a Lordy. ospesa de 
BUéatro quoríáo amigó y correligionario 
don Migué! Maídonado y, maifee peliUc* 
de nuestro fetífn 
Academia de InstracciO)» Ih 
Republicana, den Sálvadóí liiv.?*®®
zW«*J’......Prasencleron el triste tete fea stncres 
don Rafee! Cebes Sefeno, don José Gav  ̂
efe Pérez, don Antonio Cobos Solano, 
'^don Francisco García Ramírez, don 
Amedeo Frita, don Rafael Herráis Tos- 
cano, don José Vaifejo Verges, don Juan 
tarrasco, don Eduardo Medina Góhzá- 
la*, don Enriquo Lópa* Navas, don Ra-j 
món Gemife, don José Nieto Nieto, don 
Bdnarde Fornánd»* Pérez , don Juan 
González Laque, don José Lavado, den 
Francisco Reina Cértós. don Juan Ba-j 
< m uco  Córdoba» den Federico Herrera' 
Moreno, don Antonio Fernández, dan 
Franeisce ChinohUfe, don José Maldona*, 
doBsqurira.
Don Manuel Conejo, don Cristóbal 
i Martin, donjuán Antúnez, den José M o-, 
rato, don Hnriqu® Menteafegro, don Ma­
nuel Rcdrlgusz, don Rafe el Manin Tor­
nero, don Tomás Alonso Sansegundo y 
otros cuyes nembres sentimos no recor­
dar.
Presidieren el duelo don Rafael Mon- 
táñáz Santeolla, don Rogriio Zizo Moro- 
no, don Jesé Maldenado Baquera» el hijo 
poUtíeo de la finará don Salvador More­
no de Ztyas. y, ;é a viudo don Miguel 
Maldonado Sánchez.
Rriteramos el pésame a fe familia do­
liente. .
MtíJquéñ dt la Panitga, nám. 1 y  3. Plata de litQonstitueién, ñúm. t. 
-  ------ M A L A G A  -------
fiá
L L A V I f f
A M R I B E I I E  Y
A l i i l á i s t e  m i p ío r  BOfeqroir sr m m e r  d e  F e s ^ r a t e r i m
SIÜEITA BIABIA, 1 8 . — M A U G A
Materia de «oelnt, horramiantas, acarea, ehápas dé zine'y latóna olambres, 
ñoa, hojafefe» ternüierfe» clavazón, cementes, etc., «te.
I .  C  A  H  0  A  i
A lm acén  de IR érretería  a l  p o r  m a y o r y |,m e n o r  d e
G i O U S C
JÜAII GGMBZ OARGKA, 20 AL
B a te r ía  do cocina, H e rra je s , H erram ien tasy  F ra g u a s ,  T o rh t l le r ía ,
Glayazón, A lam bres, M aquinaria  y C em entos.—C hapas de hierro, zinc, 
; eatafiadaa, latón, cobre y alpaca.—T u b ería  de hierro, plomo y eetaffo.—.-Bola* 
bás para todos üias.—B añeras y a riieu lo s  dqi. saneam iento.-r-H eladoras 
y re frig e rad o ras .—G ribas y chapas perfo radas.LA METALURGICA L̂- A
F aseo  de los Tilos, S8„  • • M álaga
Se coústruyen annadurai, depésitoa, pue^ntea y teda clase de trabajos 
nsetálicoi.
Se vende a precies bs^es> poleas> engranajes, vofeates y muchas otras pie», 
zas de hierro fundido.
mFGRMACléN MILITAR
Plum a y E spada
Lioemeia
S« fe han Goncodido dos masas do Ife 
ctncia por enfermo para Torrox da «si 
provincia, al auxilsr d«í Cuerpo da la,- 
tendaneia, don Norbartc Rocío Recio.
Regrese del batallón de Berbén 
Esta tarde, a k* 2 .y. 45, ífegaM a «ata 
plaza el batallón del regimiente infente- 
rí » de Bqrbón que se encontraba áasfeca- 
dyen Pofe de Lana (Ariurias).
S e  traspasa
Por au^nterse su duaño un estabfeci­
miento acreditado axístenta én sitio cén- 
trieoi '■
Informarán en esta Adminfetrseión.
re, Juan López Mediator, Francisco Ló 
" paz Guerra, Antenio Pachace Heredía, 
Andrés Lópsz  ̂Hidalgo» Antenie Pérez 
AguUá, José González Sánchez y Antonio 
Demfnguez Tq?reión.
E L  L L A W E R O
L« guaráje cíyil á« Gola ha Ifevjdí) a 
prcasneíá <áo aqUel-jas* mtmirip»l ».l 
eámpMir»® JaanÍlariaokj=> PÓ*sz. eulor 
de males Iratos y fe8i<jn«® a »a msdrs.;-,
Bn GuftvzS' Bsiaé.- feís sédo copíu.»*aá«'r.<s-5 
vaéma Juan Muñez 'Fw^.
el juez iitetructor de.Archid:?íi&, , ,
B o l e t o s ,  Í 4 . - M Á L A
i  @éota»i y' HérñmÉiétttte' de tedas ólMe».' 
i  Bitalileoimifliite de Feráeierfe, Bateein de 
1  Para favoreder al páblicq con prcoiot muji 
f  ventajosos, se venden Lotes de'Báteria étl óe- 
I  ciña de pésetes 2*4Ó a S, 8‘76,4‘50, 5<5e,4dqiii 
I  ?, 9j 10<9Q, 18*90 y 10*7S en adelante hasta iO. 
i  Bé haoe>an bonito regalontede cítente que 
'i  sempro.por valer, de 15 pesetas, i BALSAMO ©BIENTAL ’
f  Callieida infalible; enración radical de ce- 
I  llos,.ojoB de gallos y durezas de los pies. 
r De venta en droguerías y tiendas de quin* 
I calla.
Bn él «esireo da MéUife Ifegaéon sysr 
les siguientes viejereS:
Dbn Pedro Sáenz, don. Daniel 0rtiz, 
don EuseMo Oórdeba. don Anteníe Alcú- 
biife, don Nicalfs Muñoz, ton Szntfego 
-fiójAr» don Kusebio Tiírjfecilfe. don Má’<i 
;:nUfí'. Sáfiqfesn, 'ion ,'Eag®nfe,M«rín,''don 
Franqisce Ffeg«»so, dqq'JoVé "étiláaróh, 
áón Bémardo Salgada y don Saturnine 
Fentfohff.'’-'"'- ■
El rey de fes OAlliéidas «Bálsamq Orientri».
Pcrjiando Be*Ferretería «El Llavero»,—O 
drígUez
Por éupoMópsel* cowpHcaáo en nn hn,>
ta de muios pírpri'fado ®n Ro'¿<fe 
peco tiémpo ha side pTeso on dicha cíu-* 
dad el gifeno esquife áor do oficio Ma­
nuel éa«rq Amayá («) «Ronco».
Ñochas pasadas» ds una choza qunes- 
<á en fe Reaienga del Barranco Hondo, 
iómine do Antcquera. dasapairocicrén 
dos cabeHerííMt mayoros, propioflad da 
Juan Granado Gómaz, ̂ qufen s« h|Ilaba, 
durm̂ fend̂ ó #á dichá vivienda. ^ 
i Lá guatélk civil 1» (Sárrtefsb el
[ puesto más cercano, haca gestiones playa | 
!' el rescate de fesnemevisnt^s.
Cádiz-
G ra n  r a s ta u r a n t
y tienda .dé vinos
Afi nueve dueña; áfeai: Auteniq Lópea 
Mariín, participa él jpi^lico que ha mr 
tredtfeidó gr̂ ĵ náas majaras sn ei servicié 
; y ha rehsjaáo fes.p'recfes, '
Góhtinúan ostábfecídos fes coiá'é' l̂^btl,' 
:con antmda por da Straóhan. .
LaGcmpañfa de los ferrpcamfes,an­
daluces ha e8ta.bIeQiao uu^ servicio espe­
cial da viajaros sen motive de las fi;sstas 
que siácaiahraráii en Refida durante fes 
« ías^ ' V Ib d»fÁcítaalí  ̂ -
Los días 8 y 9 sé celebrarán dos novi­
lladas, alternando en fe primera, Tollo, 
(Andaluz» y Fí'eg y «n fe segunda (3!an- 
qnité» y Bétménte H,oon ganáde te  Su«- 
gajr Gimsre Cívicói respectivamente. 
Los precios para ésta servicio eepeeíAl 
i  sen 11.25 pesetas en segunda y 7.85 an> 
teicarax
En al cortijo «L* NaTáfrátá», dcl tér­
mino de Gañste fe Rae!, han ápareeide 
extraviadas tras e^halierfes mayarás, íg- 
néMnddst^qQíé'á^ emá saméaémaMi'
eUí l€ft EK ALIC&ATl
DEL
Cemo praénate autor da u« íneindi©
' SU un z ík rS téPáaiiKié á*̂  Gejaiiii» Í9  
! Albaida, ha sida detenido sn. »ste pueMo i 
el veoín© Esteban López Lópí z.
’ sicTetário del’Tnstitúte R¿hié dé Mádrif^ parej|.,d^rqye áfi
i. ESpeoiaiista én snferme^de»ih^:ás#''^^MfeódrAlpánd^
'■«aago, i»4*Btmo.ehíghdtef; ,̂ív '
]^oa José VaííeeilJó Má?ti“ |té  ?»•««»- 
tade solícitqi. q% de Obras
Pepeas de epía prÓTiiî  ̂ pidiéadé vain- 
l^gerfenancíos p#ra uná mihia de hulla 
con el nombro dé «Sen Mánu#!», sita on 
Audalhz:í(. dti iér-
■»
A paticlén de las heraderoéde den An­
tonio Silva Ramírez faé' detenido per la] 
gú»r'iía civil áol puesto de Alcanefe, el, 
gansásro .M.'?.nuel Silva Géivez.
' BoteJf'íáivjéno'traíó de. v en ^ r cnfe.j 
ferie quií s f ha célobrade en dicho pue- 




f Lúa» llena el 12 a I«í̂  2Q-3tl 
m  s&ls 5 42, pénese 18-48
Por r»Cft®r vehementes sospesas dn! 
qu® púéé» ssr el sutes del robo de ceba-i j 
líeifss» v.árifiosdó hará unos día» a Juan 
Perra Gil, faé ásüoaiáo' por la guar­
dia civil i s  Ronda, «1 gitano Salvador ¡ 
G*o« M'o!>«..v («:) «Márquez.» .
■veji-'n
Semana 3?.-->laev«s 
Santo é» hoj.—fiirf. jStppta-.&e'lQMi 
[Reyes.
Santo de ERáñanas—La Natívidsá de 
|íaV.<,ygoa,.,
“ JúMfee^áífit^hey.i-íEai’ Sen A^usfim C 
El déBálñáKe>rr4ém.• •' >|
Li^ eS»iiq^Bifetttó*'Práiotic8i doAgri- 
enituré Rágíenai de Jién anuncia el plan 
de«8túdios qa« háb^i.0 de ©probaEjos 
obr.fr<tejné?^®q^“ a íá8L.pd.i|?M«*
zas dé obraros pensionados pOr el Esta­
do con ia suma de 647 piéefeé q^o han 
da admitirse en a l curse de 1916 "á 1917.
Lís soticitudos se Director





I qtfe^e ^ U f )  P ^ ; ^ M  
“.«Bgoolóetiot».
nlahcía 















B A B O U ^ Q , 4, MADRID 
DSPOilTO SNM'ALAGA:
DEL SIGLO, 1 
G hlle  D an  F óF m pdn i 5 5
.Satao ion '’'M^
del Inatitato de ,p¿ülaf a 
Observoéionm temadas, a ;las ocho de la ma- 
el día 6 de Septiembio do 1916:
' Altura baropiátrta» reduotóa aO.-%7581. 
MáXtoa»M*dfe W M ot. 27‘ J.
Tezméniiéteo seco, S5‘2.
Idemkámedo, 26*8 
DireeMon del Viento, S. E; 
Aneáí&étroi-^K.'ffl. en 24 herida 9Q. 
Bstadn^l oieloiA dospejjadQ 
Idem deí mar,
Eviqporaeito nipQ, 3*8 
Idavte «a mnái'0*ó..
lírillirnílfi Triiiiil«Wfir;fili'li ln Igiljijlil
ifue* inirtytíctor d«i distrslo do Gol- 
„»¿4p'Sáéa á 'públsed' subsite una.htzt 
jn  el pérfido áte fes Mjguafete», áol tér- 
milie áé^Pizérf'á, e® 150 pesetas-
Pop iufracéión do fe ley df! Timbra 
d«rl>Bsfedo.ha side mntfed® oí flíyaote' 
miente da Iguafejt.
El ocLicor del Polo» as «í úbicodealfe 
frico é(ftl mundíí que obtuve un P r ^ r  
Premié en -el IX Congíssé dé-Hígteh* 
laterneeionai.' ■ ^
CDWgio dé Sm
R e s u lte  ebífnídq, 
cráíqarios 4*16úr<f^d(
xámenes
He aqáí el aesumen do lea ^e^vicios 
prestado» en fe ces& doi socorro del dís- i  
trito ds fe Afemfdá, durcnteal pasado I  
mes de Agesto: p
Asistencias urgisnfesi 51; ouradbs de 
primera intención, 164; euradé» l e  se-
«nuda intención, 10; oonsuita pública, f í í r ;  #;




raciones precticed»» en fe cesa de soco-
rrí, li7 . Tota!, 885.
En el Rágoekdo eorr«sp.e;sdfente de 
tete Gebiérno civil éé .Aah recibido les 
parte» ̂  accidehtesidbl trah t^  sufridos 





SEL E X T IM JE M
[5PtÍ^awS®H!áP0|
M«éri4 0 1916* -
Reunión
Niw*Yoík.-Li cemxsión «rbitral yan- 
ki-mvjicana, «ncorgada d« «oincianar •! 
canfiicto «otra snib^s país», SjS rannirá 
•n ai Estado da Connactíout.
Sucursal
Londipas.—Varios aaiplfades dal Ban­
ca snramarícano sa ancnantran en Bar- 
ealena para escoger Itcaldanda tstab!a-í 
car una encnrsah .
Probablemente sa abrirá an Noxriam- 
bra, vreyóndosa que enante con la apro- 
baeián del Cebiarno inglás^ con la ten< 
dencia da Jomantar Jas ralacíenes co­
merciales sin la iniarvaneión de casas 
enemigas.
Se considera qne este es nn momento 
propicie pard reaiiáár til proyecto, sien­
do la de Barcelona, la primara snonrsal 
de bancos ingleses qa« Se monta en Es- 
peña.
Lidiáronse biches de Gnadalest.
El único espada, JoseUte biso estupen­
das faenas a los teres primera, segundo, 
cuarto y sexto, sobresaliendo diversos 
pases do pecho, formidables.
Con al estoque estuvo colosal, cortan­
do les orejas da los cuatro toros.
En al tercero y quinto empleó un toreo 
clásico, ceñido y de adorno, pinchando 
con acierto.
Las oxaciones no cesaron on toda la 
tarda..,'■
Al finalizar al espactácnlo, al diestro 
fuá sacado en hombres.
Les qno esperaban trazos do m»
: 0 i . l i l i l í
BE P R eV IlC U S
’  ̂ ■
Soluoionái
Cádiz.—Se ha ie ln ^ n ád a  In" h u a l^  
de lee vitícnUpres d r  ;6niclana, y la que 
so sostenía én al c í^p e  d i larez.
Mttpuóbra»
Gádi¿.—-Man ̂ nneszadn su» anunoüt- 
das maníebraS^tas tropos do Cádiz y Si- 
villa, preseiu^ndolac el capitán general 
d a ja ^ g ló y  ;
Barcalc^a. — Bietsi qué Roiálanáiáaíf 
rouniid^ les prohiombras d«l partíds lí- 
beri0 é«ttsli^é», par» tratar da la raor- 
gfnnacíón.
Taabióá qn Lériiir á} dipuiailte a tlo r  
Biu bonvocó ñn reunifóh da l%aralc8, 
acordando catéhrár uhá i á « a ^  
bll5-d^(®etiBbra..
« R e w i é u
Madrid fi 1916. 
In fd tn td i
La infanta deSa Isabel ha ragrasade a
La Granja,
Sáchorto
El juzgado da Vitoria ha dirigida aí 
da Madrid un «xhorto aontraNilo Sainz.
Eor débito da 40.000 p.asatas a Pedro Ar- 
alde.
Obligaciones
Hoy se han suscrito 174.000 pssstas 
en oblígtoioniís dal Tesoro*
Llegada
La Granja.—Esta mañana ll^[ó la in­
fanta Isaba!, haciéndosela Un raoibimian- 
to Inbido.
Viene muy satisfecha da su excursión. 
Esta noche ealabrarása en al teatro.nna 
volada on su honor, habiéndose subastado 
los: palco».








.,9 2 íOQ1 91,75
Barai^ania.-X'i últimos de afgana ron- 
niráea IftCamisiú» do pccién política da 
la Lilfa do ja  minoría parlamantarJa, pa­
ra temar acuerdo respecto al Xiaje da 
proj^agandáal naroest» do ^España, on 
vista da la pfdxima aperfuli d i 1»» 6nr-
i m m  >
IJh*h8. ■ i . 
late^oí V .
Aastrüxatb!© I  i f t .
£ aB ao lll» n ^  060,00
»' do.Xnaña'. .
Eompañla A* Tabaco. .
Asímearara' f  rafarohtas.
•’‘V' C rikaria»  .
















Él condado Romanoípis rogrisó tath 
, ^ -^aSana aanm  hijo y ol secretario par-
dadores de pescado salado, do Catalana, I tíoniér. anunefanto quamsñana volverá
visitó al gobernador para rogarlo que I a Sai SebaStMn.
L®QiÍEDlirÍlPB£llOIRTE
Btrefiena.--La «grupioión da txpen-
interpenga su infistoheia cerca dqlGo 
bíerno a» 5»vor de la lib;f;o ̂ entradq dil 
bacilo, a fiá de conjurard cenfiieto.
Aeuerdo
Baroalona.—‘El Ayuntamfan^ y bt Di­
putación han acordado asistir on cerpo- 
rsción a rembir los trenas especiales qn 
que vienen les reprcssntanit^e doIíb pro- 
vinoit# a-rágohaols.' f,:-
A ^an SebáGiiáiii
Sil6tihdi9T^«e jxofss^is reaíes itsar* 
charop á San Sfbactiánv .
A las nnüva y media salj«i«n Íiíreanjli 
y doña Beatriz,’ en aol^; poco deepu^, 
«á otrOi don Alfonso y Remero; más tar>4 
de el séquito.
A las dfbZ emharcaron tos infantiios 
tn al «Giralda» y los otros hijos menoras 
de los reyes hicieren el vi» je én tren «s- 
pscial.
Don Alfonso dejé un donativo para los 
pebres.
Gratitud
San Slíbastiám—Hna comisión da so- 
erotarios do Ayuntamiento visitó al go­
bernador para rogarlo expresa la mayor 
gratitud É Romdaónñé pe# ü  piibiicaciótt 
del reglamento érgánióe del cuerpo.
Reais^neia,
San Sebastián.—-El señor Dato so re­
siste a acoptir el kemenejo que prepa­
ran sus amigos.
V B a i i q a a t e ^
San Sabasifán.—Bi alcalde y los can 
CBjales proyectan obsequiar con nh ban­
quete a  RmoaanonM.
Agresión
Bareelona.—El cóntramaéstre de la fá­
brica de ©rtix, cuandé iba a entrar en sú 
domicilie, Úo» xndivilnos le dispararon 
vario» tijes, cauaáaioli'fibíi^S WrWR
Al recibirnos, el jefe del Gobierno nos |  
manifétfó haber óenforenciádo cen Gac- |  
cía Rrieto, que fuá^a disCaipárOe por su |  
falta do ssistencia al banqúefé cslebrado |  
on San ,Sebastián, y a reiterarlo usa v«z |  
máfi:»uadhasióia, ; -> .$
Gomo estes discMpánmas le  García | 
Prieto - -  «ñedié ol ébnd»’v- son tantas ¡ 
otras do que se habla por ahí.
No pienso rectificar tales especies, 
pues la mejor reciifieáción la darán los 
haches.
Aseguró, por último, quenada absolu­
tamente ocurre, ni particular ni trascen-
para ¿nbriiñe, pueden buscar otro 
abrigo.
Barroso manifestó que estaba delicado 
do ealud, que llevaba indultos, y quo;ex­
pondría los puntos stMientos de su dis­
curso on la aportura do lot tribunales.
Bnrell dijo que la prenea sstá des­
orientada, y que nada puede eourrir.
Precisa—agregó—ser optimista, t^or- 
queeste es laque hace grandes^ales 
pdebloei y aquel qne cnantu on su histo­
ria una página negra, como Bclesiastis, 
no tiene patrio. ,A la  salida
La reunión ministeifial' terminó gj»» 
echó da le noofae. «
Antes de que finalizara salió Bárrese, 
msrdhande a San Sebastián. ;  . ,
Románenos, a 1» salida, dicté a los 
poriedistas la nela ftñciesa, limitándose a  
dir que el Gobierno aprobé* por uneni- 
midad, los problemas pendientqSi «o|r^ 
formé con el plan que se semeteiá «Iv 
perlameoto.
So acordó que Remanones selloíte dal 
rey él décreto éenvecando le» Certce 
para al 25 del actual.
—Este es tod» lo q[uo aoha tratado, 
dijo per último Romanónos.
—4Y nada más?, lo preguntaron los 
poriodñitas.
—Nadé más, seAóroSi roplioó oMende.
Requerido Rufz Hménoz, oxeáeóso dO' 
ampliar la rafaronoia, dieiando éniea-: 
mente qne Alba había reñido a sus com-. 
pañeros perla  tardanza on enviar le# 
prosupuoate»;
En su vista, ofrociBÉOa enviarloo antes 
deí día 19 delaetnal.:
—¿Se hablé de la hotali—pregúntaro# 
los reportera.
—No>^ehtflsfó él ministro— do oso 
punb no sé toeó nada. ^
Hnol salón qnodaron rennidés Alba, 
Gassoii Gíimoné y BtfréU, corea do media 
hort.
Al aparecer Alba yraquewrle loap i- 
ifedistaa, dije qno habian tratado do loa 
presnpnastos y do las subsistencias.
También di cuen|a—añadió—de mi 
programe ñnanciere* que es muy vasto, 
y dcl cual no terminé aun la oxpésíoién.
Sobre los iproyeeto» especiales, nada 
puedo decir.
Felieitóso del saneamiento de la pésa­
te; asiimende que en estas cuestiones 
deba fijarse le prensa, en vez de  hacer
caso de Chismes y cuento#poiitíaes.
Mi plan oconómisor—dijo Alba, por úl­
timo—és un empujón para 1» reconstitu­
ción da Eepafit.^;
1b e b e |i i I Í Ó A "
Se he comantedo mucho la rcfareíicia 
oficial del Consejo, que vino a chasquear 
la expectación reinante.
Muchos siguen creyendo que la reu­
nión tuvo macha máe importancia do la 
quesedfeé.-
LeyGs
Alba nos dice que prepara raás do 
veinte leyes eomplsmenterias, dándose 
anneontoa comunicaciones, sanidad, es­
cuelas y obras do reconstrucción de de-
Asegnró htUarssde perficto acuérde 
con Gaesst y Luqu# pw^é . .
En ol presupuesto ordinarip habrá
roformaé do piuuiñí®* < '
•os sectores del frinté continúan los due­
los do artilloria.
Los alemanes atacaron vanas vecot 
nnostrés posiciones del sur de Danceurt 
y careanias de Bernuep Sauterne, poro 
fueren repelidos, causándolos grandts 
pérdidas.
Hacia la derecha dol Mesa, los contra­
rios, tras violento bombardeo, pronun­
ciaren un ataque contra Floury. i
Mércod al certer# fuego do nuestra» |  
ametralladoras, ol adversario no legró |  
su prepósito; r
El número do prisienores hecho» por » 
nuestras tropa» an esto sector asciondo a L
foneiarío; da Bólgica on Paria, ol barón 
Edmundo GoiírtarÉéstroy.
Deseroione»
Bican doHaye qne anmentanla» do- 
sercienesia Soianda d» le» aleinah^a da
Bélgica. Orden y eoi|tr»»rden
 ̂ Los alemanes, qne habien prohibida 
trabejer a léé paseadores belgas, ahora 
han lavantade la prohibición y dan prir 
mas a los qué pascan. ^ ^
Paraeo qu» la nnav» tnadida ebédaco a 
lafáltadévfvérai.
Multa»
Loa aviadoras inglesea bombardearon
cuarenta.  ̂ \  j  *  Namur, raenltande rétos machos crista-
Bn Lorena disporsamos un fuerte do^^ |
tacamento tenomigo, cuando intantabé 
apederarsa dt^unp de nuestres puestea 
avanzadee.
En el reste dal frente sigue la tranqui^x
iidad. . . « . .Según el cemunicade de Oriente, no 
cese la luche en la región debStrnma, 
lago do Sairan, como tambión en ol con- 
jqhto del fronte servio.
Otro oomunioad* 
Ségnímes ol avanéo o# él snr dé Soa^ 
mo, do modo lénto; éagnro y eonstente, 
para atacar déspcíéS él objativo y red#-* 
oírlo a la obadienoia, natdiante nuasira 
avalaBche. . .
Én trés días que lleva nnaetra ofensi­
va, héteos cogido 7.6ÍO< priBÍonoro8í va­
rios cantanaias dé ateatralladeía*^ 3® ®a- 
ñottés y énérteo botín. ^
Los inglasés prosíguoil oí avanea h»- 
Cia al norte.
Les belotinos alemanes se limiten n 
decir «ue la ^ a n  batalla dal Samme eén- 
tinúa, y^né sus trepas éestianen violen-
W  luchas. .
Afiolal
Alnerte de Setema lá jucha día a # t i - |  
Aria es violente, io  régistrándésé a c - |  
cioaas da infanférXa. , . |
Por le tarde fCtearon nnestraS tropas |  
le ofensiva al sur dé Senima, can éxito, |  
apedorándéso do varias triueheras.
Alsadssta dé Belloy on Sautorro, on ̂  
un vivo ataque do nuestra infantería  ̂
centra Batriavac, temamos la jnayor |  
parto dol pueblo,avanzando nuoatroa oté- ? 
mente» hasta te *«*1®^® *úf dal pa.M |  
Entra. Hermandovitlers V Ghiliy la te -1
cha es anearnizeda. . , , I
Éenio*. conquistado la pa#ii nerfo dfl
iu
Lf» aléilifw®® nialtaroB municipio,
per croor qno te población mostró visible 
alegría al sabar que todas las víctimas 
del bembardae fuárep^ eeldades tudescos,
' ;^e.Qláraelda
Bl minísiré dé ftumanie céroá dal r  ey 
Alberto doelara qno su país ha iúter- 
vonido on la guerra por ol dosoo maní- 
Aost» da AteiiiBiá, d i dominar la Bú- 
rop».
NesfttKés^ltedió.Mispiréine« n  pa- 
racar. . „. '
Si triunfaran los imperios contrates, 
todo» loe paisos halkdnicof serian previn- 
oias austriacas, y a im pe^r aste, mpr* 
chame# da la mané aon ’Bélgíéa,
-a:’ V Qilotel
Al norte ymoreosté Boatnvimois poqBé.  ̂
fiescombatis, ropoliondo pliénomige..
Nos hornos apoderado en Saspoyorga
dév5tM ^ ® h ts  y< nn hespiteL
Ép te ^ l te a u itr io r  do Kéros noc apo- 
dé^lteés lo  7  éEcihloa i  689 soldades.
Dicén diifrolite iniHdionai qpo oléna- 
Id ééBéSé dóP jpuam» da Tér- 
tescasta, siando rechazadas sus dioz aoo- 
matidas-
Vloterié rnm ána
Loé m teanéi han Ocupado ia» plaza» íj 
do;Giyrdyá .yOviora, apederándeso de | 
siete oefie#e». . . .
GehRinta npjVioWiiitistefic ataque hacia 
TurtUgala.
De Aténas
........-.í ' ■ jSatravIata
BeMilám
Gonforeacia socialista
Según informas #ocibidos acorca de la 
eoníoroneia secialisti calibrada on Za- 
rieb, les dilogados anstroralomanes par­
ticiparen quo los imperios centrales ro- 
éistírán un año, esperando entonces que 
les aliados puedan apeptar las prepeai- 
oíenes de paz.
Para resistir durante tse periodo do 
tiempo ostán dispuestos e restringir el 
fronte y t  molificar la  táctica seguida.
AVeneoia
Bt ministre sin cartera, señor Scío na­
ga ha ma#chado a Yanacia, para ostn- 
diár las leaédídas eonearnientas a las no- 
casidados do la población y defender al 
patrimonip artiistiéo de les ataquaa aé­
reas. ■




El Balniatro do Marina ha pronunciado 
nn dtecnrse ente le» trabajadores do los 
arssnalfs.ds BJida, afirmando qué desdé 
•l¡prificipiedéja gnorra la escuadra ha­
bía tuméntado, en éomparación con 1» 
g e r i a t e h é f . ..... v . ...
El Alaiáranteagé ha padidsalos tra- 
bejadoraaqna doblen sus eefuirzes en 
pro de la armad», parque ello precisa, 
•n banafieio da los meroantes.
Dije que Alfnante so equivocó al craor 
qfié'teaéubtearihos quabrantarian la flo­
ta ¡Bgléia, le 4ué no és éiérte, párqno la 
incesante eonstrneción permite iénerlee 
aray».; -
01ti»i.es d esp seh o s
(fo#  fEifirONO)
Madrid 64916.
’H^ re^  catebrd^ ib a  antrevista' con Ya-̂
_____ _ _  ̂ . nizeloa, aoordundo ratificar Ifi confianxg
primjMO dad íS os ptinlrshastála car#»-'  a Zaimia. * y
teradaistepuebloa Straés. Í B e  S t o c k o l m »
Masal su rd o la  régión comp^^ DlspoSlblone» 4
i . »  «.W.». «i«P te  |
j ; * » , , .  t e . .  t e . u  1. .  i
’ ; 'C S o a sc ijo .y 'V ia je ^
A tes 'enáiro  ̂dé la. terdé s'e'célablfajffi, % 
Genstjo de ministres an la Présidéheit,'| 
y despuói marchará Barroco » Sen So- |  
baétián céu licancia iiimitadá. '
Dicho ministro viene muy cansado do, 
sn viajo a Barcelona, que resulto tetige- 
éó, eunqúe stfisteóterio.
La nota 3̂  ellrids éactreDifioe |
Preguntado Róminones si on ol Con- |
■' éé ééta'dteria te nóte de losulíadés, i  
replicó en estos tót^tetecs; ; I
«Tratareteés 4é tede; péró éh lé étii éfi  ̂
contrae e loe «iuntés jaternaoionaias, 1#  
majar <es hablar te minos posible,yef 
que las palebres que carecen de perta- 
nañeia, máa temprena o más terdf traan 
pérfúteiéé, itepoaíbfiiteB la labor dol Ge« 
biémo y pródhéan alérnta an la épintóa* 
En el Gonsajo so acordará la apertura |  
de las Gortes, ecereá de le cual na pe- |  
día dar focha bja hasta doasulter con los 
Goiiipañirés y ©btenér i» oprobáoióh dol
p»y. ’■ -1
DesdeJufg», !»» teresi parlaj^ptelrli 
so rsanudaeáa en SipUombro, y ©1 Go«i
Ca g n e m  f
m i i i M
I  Chenlnes e lo largo do te línea fárraa dal 
I  citado « Reyo. . ^
’ Ei númoró dé prisiénores hechos én la 
jornada sadasconoco, aunqne a# eábe
que es impórtente.
á  la derecha délMosa al cañenao as 
intenso. ’
í La jerneda se deslizó con ralativa tran-
“• quilíde d en el resto del frente.
 ̂ BeLendrés
I . 'K®'*®
I Los combates do hoy nos han permlti- 
 ̂ do reforzar las posiciones dol bosque do 
i  Leuza, dol quo poseemea le mayor par- 
¿ te, habiendo bocho sosehte prisioneros. 
 ̂ A posar del vielonto cañoneo onomgo» 
l  y  del mal tismpe, seguimos avanzando, 
f  Foseemos todo ol terreno entro la 
I Grenja Fabremón y aí bosque de Lenzir, 
f  y ,el existente entre éste y  lo» arrabalee 
i' de Guínchv,
Memos bombardeado las posioionas
eontrariaa próximas al raducto da Hoan- |
roR íaLiaiUFo
• y  ; \  ' j m d r i i f i . ^ ^
’ T' ........j é e  B á r í » , ...........
Gomunieado 
Comunican dol ÍSommé, que on divqr-
zollern.
Nr obstante al temporal da agna y 




Há éidé nombrado ministro plonipe-
suhmaríno rasé.
l i e  R e t r e p a d o
Oficial
En los combates dél 31 dol pasado mes 
nos apodérame» do 115 efleiateé, 4,514 
soldados, 6 cañohss y 85 amotrailadéras,
Home» avanzado on los Cárpatos, re­
saltando ds la lucha la ocupación do 
nnovas alturas on Doubrouzz».
El día 4 da Stptiaeihro tuvimos el pri­
mar sneushtro con la eaballaría búlgara, 
y los nuastras acnchilleron a una patru­
lla, eaptnrando a nn oficial.
Dican dol Cáueaso que la oíonidva tur­
ca on Brzopjan, f«ó rschszada.
Al costo do ©gnntso libraren sorio» 
combates, rspligándeas los turcos.
Hornos inesndiado varios depósitos ds 




 ̂ Un ielegrama da Barlin anuncia qna 
las m ilanos se han apoderado do Hcr- 
gulisbard O viera, eindad q«o so onenon- 
: trá situada en la región, de Krezzo, orilla 
izquiorda dal Danubio. 
ir; ^La primera Gúenth'890 habitantes, y la 
'  segunda 7.909.
Ctomuaieado
Rema.—Gonfinúa al violente temporal 
•n el teatro do oporacionesi habiendo 
ceido on la zona menteñoaa Iq® prieae#as 
nieves.
L#»oUvld»d del enemigo limitóse, en 
la jernada dé éyér, a vacias acciones da 
artillérfa, a las cnalss cexitestames snér- 
gicamante.
En si río Falazon nuestras trepas sn- 
sanoharon la ocupación de Gesten y oes­
te do Punta Foroiii.
Dicen dé. Albania, que una colun|éa 
i  BÉiíxta, cempréndiondo las tros"' armas, 
I  raalízó ol día 3 una incursión más allá 
I  do Vajuaza, zona norte da Yallonft.
. Nuestras trepas, dosomboeando on la 
cabeza dal puente de Afiele, atacaren 
briosamente, transtornando las linea» 
onomigas, entro ’ SQsrar y Franknta, 
mientras nna do nuestras esenadrillas 
bombardeaban el cuartel dcl mando ono- 
m iar
Nufatrae trepas regresaron sin sor 
molestadas; trayendo prisioneros.
Uno de nuestros aparates, sistema 
Farman, no,regresó a sn base.
PABRA.
■ A $  TELEGRAMAS 




el Somme, conSigue la batalla en 
tersibíe violencia.
Loa anglo.franeeaes continúan ata­
cando, y h»o pPógvéláóé al este de 
^uillentoat y a ambos lados d» Com* 
bleé. «
Entre Maurepaa y  el ríe ocuparon 
pueblo de Ommecourt.
A l aur de Somme, los francesea fue­
ron oontraataeados furiosamente, afir­
mando que rechazaron las acometidas.
a la eacina, valvisndo a p o ^  cofi tana sQpa de qiaesp
IL  GABALhfiRp D HARMBNTAt n
logíamfa huir.  ̂ ' t. ^ ¡ ‘ol
 ̂ BarcA^ona i H,| con traícrpédéro «Vi» 
Ilamil>, ItegiRdo da GeríMg  ̂ »%ló jun-. 
to al buqnt Boríeimerjcano ;#iimoiir
ne»v» ;. . , . , .'"■
R e f i l e z á  \
San SebBstián.*>-H«  ̂|Í9|teto éi «Gitel- 
da», trayendf. alpríncips de AsthHas; ai
mfanlito Jaimé y » te qéíyidhppb^é., 
^é#®h«B .d%,ñ»^Críetin»,y;|a» ■,»qí#i-.
Rn auto se dirigieron a Miremar.
A 1m  seia llegaren^ los reyes y prin­
cipes, satwfíictoriamenlo, , ,,
' R e s f i p f i r o D id l ;  '
- Mataré,>MAun no se puiá^sveriguar 
el pat aderé del guardagnjts que motivó 
la eatáitróié ié l íueve» úHíimé.
E n t r e g a
Cádiz.—En San Farnañdé, «í M ató te  
de M&gaz hfzó ehlléga dal mándé dé le 
cerbita «Naútiiaiz, kl j«fa íé  igual em­
pleo, don Smtín^O Méndez.
B x p e r i e n c i a a
Cádiz.—Las iflpulaciones del «Bani- 
faz« y del «Alvaro de Bezán» raalizaron 
«xparieneks, censietotites en Ja  coloce- 
ción de minas submarinas.
P o s e s i ó n
5 CláiHz;-r.Bl merqué^ do Megan se he 
úmeesienado de la Dirección áe k  Bscué- 
la naval.
cambiaren los discursos de rúbrica.
T o n o s
R n  A lD ó te r íá
celabrade la segunda corrida de
Uear> ciJEa^lste.
Congreso se discutirán las Joyos
económicas, y on él Senado las reformas 
militaras, altérnando één loé proyectos 
pendientes^
. / .íf^apqbíóip# #
Wos de lis sulxzísiéfi^s, fiárii^Ú^r qúé 
í proocapa al GebixjfnoTipá
note, ; , o , i
*  ̂  ̂ .G ó n í l f i r e i io i s   ̂ ^
Remanones'' coaff^ émba.-
jed^r ds Alemania, y con los ministrea 
d© Rseíenda s Instrucción. '
en una mano y un tan^bor de. macarrones en la otra. 
#astó tanto la sepa a de Vendomevía eneoRtró 
tan apetitssa qwe ^RÍs® Alberoni cO.miesecon 
.día las Y^.en Iqs postres habló AlWroni de su
negocie, el momento de buen hamor
Aunque las rotundas neg«t¡v»»<de Re- 
Msinones calmeron, de cierto modo, li  
ekrms, coniínú» te expe»feción respecto 
«|:Gé,ns«j.» 'qu© sé c,i!ébíérájs‘a tardo en 
la Frcsi<leuoié, dicíóndosa qu« su dará- 
ción ssré bastante larga.
'" ‘R úl üEíQiór y  co m p añ a
Rómanonss áÍMofzó'-én lé'PrésidsncIi 
00» Alba.
ElaecioiLes e n  A n te q u e ra
Éigobérnedof ée Málaga conferenció 
cen Raíz Jiménez sobro la lucha electo­
ral en Ante|jucra.
CONSEJO DE MINISTROS
. A la entrada
A j a  hora señalada sa reunió el Con-
Alba aseguró a les periodistes que na­
da ocurrí». I
, No bisco— añadió— una pletaferma 
para c»er, ni pienso siquiera en ta! cosa 
dedico, por entero, a justificar mi es 
téntia en el poder cen loa libéralas, quic 
nifa permeneesrán gobernando cines 
anee, el tiempepireoiée para desarrollar 
4  PTég#?' m t aconómlce.
eii que bábía pnestd la comidfia M* de Vendóme, qoRx 
siguió su intento a punta de tenedor. Su altera que-r 
dó ádmirad®, p*©rq«élos boteubres de más mérito que 
habiá teftido a su ladô  nunea babian podido baoer 
otíó tahtd.
En está' ocasión, siki duda, M. de Vendóme entró 
ett déseos de comer dé nileYo la sopa de queso y los 
macarrenes, y como A.lberoHÍ se hábía guardado muy 
bién áe dar la reteta ai coerneíro, ésta vez fué M. de 
Vendonie quieb se dirigió ál duqUe de Parma para sa­
ber SÍ no tenía que tratar coft él. Nó disgustó a S. 
A. encontrar otro motivo dé émbajada,y envió de 
nuevo a A.lberoni. Éste halló medios para hacer creer 
á su soberano, que el puésto en donde podría serie
mis Util era ai lado de M. de Vendóme, ya M. de 
Yendoine le hizo persüadir qúe en adelante no po­
dría vivir sin sopa de queso y sin mhcarrónes. Sus 
razones convencieron a ambos, y en su consecuencia 
M. de líeñdómé le agregó a su servició, le déjó lo­
mar parte en sus más ©cultos asuntos, y concluyo 
por nombrarle sfu primer secretario.
^Uí^u4ó Mi Vendóme pasó a España, Alberoni én-
tró en relaciones con madame des Ursins. Muerto 
M. de Vendóme en 1 7 8 2 , dejó a Alberoni cerca de 
si qn la misma posición que había tenido al lád^ del 
dí(unte* Esto era subir siempre. Alberoni desde su 
niarcha ¡amas se bahía detenido.,
La princesa de Ursins empezaba a envejecer, y es­
te era un crimen imperdorable a los ©jos de Felipe
¥ , I lla  lo conocía, y reselvió buscar para que reem­
plazase a M aru de Saboya, una joven por cuyo me­
dio pudiese continuar siempre ejerciendo su podero­
so Influjo sobre el rey. Alberoni le propuso la hija 
de su antiguo soberano, pintándosela una niña sin
carácter ni voluntad propia, que'no exigiría de la dig­
nidad real otra cosa más que el nombre. Con esta 
promesa la princesa des Ursins se dejó engañar: ajus­
tóse el casamiento, y la joven princesa sd ié  de Ita­
lia para España.
El primer actó dé su autoridad íuc mandar pren­
der a la princesa de ürsins, en ocasión que ésta ha­
bía id© a visitarla vestida de corte; y hacerla condu­
cir, como estaba, sin manto y descotada, con un frío 
de diez grados bajo cero, en un coche cuyos vidrios 
había roto uno de los guardias que la custodiaban, 
primero a Burgos y luego a Francia, donde llegó 
después de haber tenido qúe tomar prestados de su 
misma servidumbre cincuenta doblones. A su co­
chero se le heló un brazo que íué preciso cortarle.
A poco de su primera entrevista cen Isabel de
Üfiifa
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Loi ̂ erm anoi reconocen la  pérdida 
de La Chelly, psro nada dicen de Oró" 
mecourt, Clery y Le Foreet, como 
tampoco de otros pueblos.
Supónese que han debido retirarse 
al bosque.
En los Balkanés, la vanguardia del 
ejército de Ivonoff stostüvo el día pri­
mero un choque con la vanguardia 
búlgara.
Estos, y BUS auxiliares, entraron en 
Dobric, según ellos dicen, pero los 
rumanos lo niegan.
Dobric es el nombre búlgaro de 
Bajardziki ciudad que se alzá, como 
ayer dijimos, en territorio histórica­
mente búlgaro.
Se trata de la primera población, de 
alguna importancia, pasados los nae> 
vos limites que impuso Rumania a 
Bulgaria por el tratado de Bukarest, y 
consiguientemente no se pelea aun en 
provincia rumana, de Dobrudja, si no 
en la faja de terreno que Bulgaria pe­
dió a Rumania, a raíz de sú derrota,
Be Petrogrado
OFENSIVA RUSA
En dirección a (S^aliiche los rusos se 
apoderaron de una posición organiza­
da fuertetnéiite pbr el énémigó, 4
Tambiéu en lá región dé Corovoko 
los moscovitas derrotaron a sus adve;* 
Barios, haciéndoles 4.500 prisioneros, 
de ellos a.oóo alemanes.
De
i  i
Después de pasar )a teWporaáa de ' 
báftos, han marchado a Ebija, la dls- : 
Inguida señorita Matilde Fernández, | 
acompañada de sus bellas sobrinas > 
Cartóéla y Matilde Capitán'Fernández 
y  de la simpática séñoriía Pura Mar* VÍ 
tinez. f
no'que san aptéra;! de u|i. delite dq ante^ 
názffi d« mm iU  &r^u«rdad« 1« Ifaeittuda 
de Pacheco, Míguél López Viiiaiha-
T eatro  V italláz
“LA VILLA TRISTE Y tSCASHJAHRA DA,
Per él es be de 1t guaráis municipal f, 
Bmitie Melina, ha sjdo denunciado el |  
oenduetor da un ceeh* íúuibra que a las |  
desymSdis de la madrugada antariqr |  
cruzaba per 1» A’»s»»da Principal ilavan* |  
do el caballo si ijrcte largo; |
Bl coche portaba «1 cementerio de S'án 
Rafael el cadáver de Francirxo Bernal T 
Suzman.
Conviene advertir a dicho fúnebre au­
riga que no tanga tanta prisi» para soltar 
«i muerto.




Un periódico publica Itxtportante ar­
tículo acerca de las maniobras de cier­
tos diurios germánófloB, los cuales 
quiereiO hacer crefr que la neutralidad 
de España corre péligro.
De  Bern&
FUGITIVOS
«Berliner Tageblatt^ publica un te ­
legrama de Budapest anunciando la 
llegada de 70.000 personas, proceden­
tes de l'ransllvania.
LlhSITACION
Dicen de Berliu que se ha limitado 
la fabricación de cerveza, a causa de 
la eacBsez de forraje para el ganado.
D» Londres
CONTRABANDO DE GUERRA
Según dice un telegrhma de>New 
York dirigido a «Daily Telegraph», la 
policía americana tiene pruebas ter­
minan tos de que el súbdito aléóián 
Albor, consejero íntimo, tuvo qué sa ­
lir de América hace poco tiempo, a 
consecuencia de su aotuaóión crimi­
nal.
Durante algún tiempo dedicóse a 
Comprar armas y expedirlas en buques 
que flii»taba.
Alber obraba como representante 
de la casa Neumont, y los buques se 
databan para países neutrales, y^uan- 
áo conseguían escapar a la*vlgilancia 
do los ingleses, los cruceros alemanes 
ne apoderaljan de ellos iamédiatamea- 
te, escoltándolos a puertos alemanes, 
que era el verdadero destino.
1?ambién han'^imarchádo aEcija, don 
José López, coq su^istinguida esposa 
y bella hija Cormélá. '
: . .
Para fines de este mes organiza él 
«Tennis Club» una gran fiesta, en la
que se bailará un cotillón. i  belsa de Andrés Póf«z Hsrrera, que iba
Entre el elemento que integra la f  cea su vehículo para Veiez Málaga, cho- 
Bociédad existe mucha animación pa- |  eardu en el sitie coneoiáe p«>r «I Morie­
ra esta fiesta. I •xperimentauáo el carro slguni»;
. 0  . . I dssperíectos, |
Pasa unos días en esta capital, el J  «, V . . <
n, don Francisco P «» bailo áa Puorto P«Tr#j«, númaro 19, 
1  ̂dijo ayer en la Jefatura ds vigilancia que 
tt . j  , .i i  la hablan sostraid© d* »u casa un cerdo
^ a  regresado de flíranada, la diroG. I  valorado «n 16 pasak».
tora de esta normal, doña Teresa As vgj " —
plazu. I Antonio Quintana Jiménaz (a) «Chato»
4| |  f  as un oonoeido randa que siempré «stá
Con sus respetables familias pasan |  apwvschandó la ocasión do haoor algún
'^dem m a^^^e^^^ ^ mañana cargó en al morcado da
do Mavor don PrlRtAhal Tnatn * I Alfonso XII con una dama]uinn d« vino00 Mayor, don Crl^óbal Cueto. solara, propiedad dal induetrial Francia ■
. . ■ . t  Muñoz Vaiasco, y cuando el ratero áéi
Ha venido de Córdoba, don Anto» M apercibió da qua la perseguían lcd;i da 
nio Escribano Rumirez. f  Sognridad, arrojó al snal» «l raolpienia
A  Córdoba regresaroii, después dé  ̂ rampiéndesa ésta yraspareféndose, al.ddir 
pasar unos diós en ésta, el director de ” líquido por al pavimento. , 
aquella escuela de Veterinaria, den |  Algunos .aficionados al mosto s» ia- 
€labriel Bellido y el abogado don Ar* **®?*éba® da la pórmda del vmo. 
mando la Calle. ^ I
«  ' ' ■ ' ^Pasa unos dias én
B i«Ghato» fité dotonido.
Rbnda, núestro 
querido amigo  ̂don Rafael PIcasBo, 
con objeto de aslstirli la boda dé: sú 
íntimo amigo, don Enrique Días Ola­
lla. '
I ' Bn la eBiIo.da.-Laríaa ze pyamovió' ,ayor
8í no so molesta el señor Pérez Capo," 
feuter do la rovísta ttstronida anoche, lo 
diremos qne la parodia de la obra da Be- 
uavftBte no perece per parto alguna. Ge- 
mo'no ise «i titulo, lo que es otra cesa, 
la vtrded, ni aún forzando la credulidad 
sa muestra a loscj os de los espectaaó - 
res;'
^ , La obra de aneche os una ravista da 
Tévistes, en la qúe Se tocan algunos 
asuntos de actualidad y si an algo quie- 
na buscar el punto d« contacto con «Lt 
ciudad alegre y cenllids» es más bien 
para eatirizB^Ia diatriba da Banavanta, 
dándola a «nt«nd«r que, antee, la gente 
se divaii'tia le  mismo qüia añera y so di­
vertirá igualmente «1 «lía da mañana, 
mientras h**;;; SÍgíin»» pesetas y un pe- 
éé de buen humor. ■
Par la escena desfilaren anoche tipos 
da otras revistas que hicieron les dili- 
cias del público de «ntencas y. sa esn|a- 
ren coplas y dues qua recúsíddn'lústroa 
én que al teatro da zerzntia llenaba un, 
lugar muy deoentite e» ai teatro..
Na está mal al cas junto,y Í04 parsoM- 
jesúutRUdueidos an la obr« per Fói‘ez Sa­
po,están dibujados con indndeblo fia  
cólica, haciendo reir al atiáSkirie con «1 
doéiif de sus ocurrancies.
I I  tipo dai guardia modernista, as un 
áqiérto, come lo prnaba les cerosjtdqs 
cé^iiqua racibió el público su actuación 
annseena. .
música qua han puasto a «La cipr 
dad tíista y escacharrada» lo» señerés 
Qaúdant y Marqnina estási3n oonaaniinr
cia ban el libreto y sirve, «n unión do lé 
daliis 'autores da ios números a Ui iatar'^i 
caladee para oíítriitiíóair’al sentido anél 
tivm',"': \
Sé rapitió la eanción da «La pohUa.v
‘'■i. ' ' '  I'!/' ■ s'.j-■ í
La interpratacíón faó :d»»cret«* dista-;
Bconómioa da Amigo» del Paí», han sido 
cdnsttlíades durante «1 m a  d® Agosto úl­
timo,, Iss síguientíisíbres:
Teología, 2Í. Jerisprudenam, 18. femn- 
cks y Artflss, 43. BtiJais ietras, 34, Histo­
rio, 19. Endclopsdias y pariódítiGS, 137. 
Total, 253.
e9‘£iO
Programa d« las obrií,» qaq iatarpreta- 
rá la Banda Municipal, hoy Juevim, qa 
9 a 11 de la noche, en ia Alamsda Prm-
**íííopes dei Cami»» Y S^glo da Ora, pa-
manijiiembra da adad provosta,pq^. . a «.naHiiitiíiAi .s* d.óiiíb're
sedoblo, couplesl, A San Jasé.
Emparaím, mazuJ'ka, L. Andran. v 
La República del Amor, fantasía de la
tiPzueia, V. Ll«ó. .. i.
Película CalUj«M, ,Poí-P«^nmt, sobre  ̂
metivo» popaíar®*, zarzuelas y «eupíest, > 
porLMaí-líu Demihgó. . v. '■ I
Sélndo n Geruñ*, pa«oáobl«,-M‘ Auto- 
.iio'l^fy. ' ■-■■ ’ ^
. ^«mmítaTÍpM-'C
KaflanáRtdén obtenida en el di* 6 do Sep­
tiembre #or los oonceptos siguienteBj 
For iíahafflatíidno», B58‘5B peeeSa*
Por pernsEBiensias. 89‘í>0 pesetas ■
Por exhomaoloueft, tí6‘03,‘ pofetes-,
Por registro de panteo»6«i y niohos,
Tetal, 638*68 peeetas
M ir a is l i»
«ntradlon 
Vapor «Santa Ana», de Sevilla.
» «Navalsía*, de Cádiz ^
» «Yi<iente\l'errer»,daBIelilla.
Vapor «Reina YÍ9^ &  Eu genia», para Cá- 
■diz. -''x . ,
. tSanta Ana», pkra Almería.
» «ílavBrra», payanare elena.
* «Vicente Ferrer», «ata slelilla.
1.  m.n. C6» fa.t- S H*»*» o" "««-iW í .
za an la faz delniio de cateree »ñ|ia R i 
fáel Jiménez Gatiérrez. ’
En el exprés 4e ayer tarde ha salido 
para Madrid la esposa del leftor He­
rreros, aeompaftada de sú^hija la seño­
rita María Herreros Llera a i n  de que 
continué sus estudios én aquél Con­
servatorio.
Hú regrélado de Lanjaróa la distin*
. Al transeúnte. Matíeé''^áhéh«zfBépin^ 
nané If «mc|pó. '̂;éyeVún' tiró dá..pisl^)i'’ 
an la callé'la 'i^máé' ;|a''Gózér; prndú^.. 
ciando al ru i|e  da la déteúaciión la cén^, 
aigniánta alarma. ; ''
Bl ináconscienta promotor dp é^t» fuá 
detanido. '
ti  de la yé dicha’«políUá»> R*úqú^lé 
Andrés López y Latorre, qqe interpretó 
d nú guardte, con su pecniiar gracejó..
; Bt público? aplaudió durante la infer- 
pretación> en Blganaé números, y al fi­
nal, 'zaiiQs espectaderss iniciaren un 1  
«patee», que fuó ahogade jpor los aplaúr 
dos dalos m ás,.
1“
i f ® ía »
f  KnU Ciénandéneia dé Retiné se tnsMl- } 
bioron «fer para prestar servicio en la Ar- j 
éñadá, les jévéáes Antonio Gálvez Ortega y <
dosé Fernández Beimúdez. |
. Pera eontréer matrimónio le ha sido entre­
gada la fa de selteria *1 inseripto Franoisce 
BfenéGalvoi
..a.%
Lob vécihet dé lá éésá húntéré 32 dé la
gttida señora doña Manuela Rosad» I Ah®t *• indignaron - I  mente porque Francisco Pérez Gáméz
^  i  <•) « í.£ í> ?  .v ta r f itro apreciable ami^o el conacida pro
feior veterinario don Juan Martin 
Martines. -
Sea bien venida.
Después de pasar una temporada eú. 
esta, han regresado a Córdoba, doña 
Paz Cabezón,; viuda de Urrutia, con 
BU bella hija Paz, doña Vicenta Cea de 
Urrutia, con su hija, el ingeniero de 
la di dsión hidráulica déí É-uadalqút- 
vir, don Julio Alcalá Zambra y den 
Juan Carbonell Morsu, su esposa y su 
bella sobrina Rosario.
 ̂ eon una débil mujer llémadé Méríé Mé^ 
rida Alcaide, a la qua máltrató de na mo- 
de'bárbárú. ' ' '
Ún cabo da Séguridad detuvó al «oa- 
biUeros.0 éeñon.
I  Bi pragrama para estf ttécha as atra- 
I  yanto an axtramo, lo qua hará, índuáa- 
i  bléteiant», qua se vea mn;f favorecido al 
I  taatro; ' : '' '
4 l a V primara soccíón se intarpratará 
I  «La villa trista y ssMohémda»; au sa- 
I  gunda iLu Tírant», ah?i qua constituya 
I  un éxito farmiÉüahlopaéá Bva López; y 
f  an toreara «Música, inz y ttlegri»», que 
tan extr» ordinario éxitó ha ébtemée.
Bs probablé Auel «oáfi^ levante en el 
l8^e$ho'de Gibrâ ^
....... .
El de ayer pUbtipa lo siguieBÚ^.,. , 
Gíreularde la ISeselóa de Or.<í̂ on‘publleo 
del Gobierao ciVlij sobré áparielyu úe tres 
eaballerlas mayores en término de ÍJanete la
Real : -:4'' ,—IdictOvde la Jefatura dé minas refair ente 
a la presentaólón do BoUeitud de perté£»en-
--Auuneíe dé: ia Adiáiníptraclóu especial 
de Rentas arrendadas é«l»tive ai expediente 
de ccultaeién seguido eOntra el AyantamieB:  ̂
to de Ignaléja. / w . .
Circular de la Granja-Escuela-Práetloá
ol
tiSTRBECias Pfliuel
kaíí éide iréteitidos al presidente del Tribur 
nal de opóslcionés a plazss de Inspectorés de 
pirio&erA éDi8efiftiMBttí(turno expiBaien-
tes de los aspirantes «dmitidos a temar parte |  
en dichas opoSielÓnes. |
w
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DE ^
CIPRIAN® MARTINEZ 
M arín G arcía 18 M álaga 
y
JUVENTUD REPUBLICANA
Uitimes noUs dn ana fiesta.
Además de los rbgalos que anuncia­
mos, s« htbien recibido «n la Jnvontnd 
Rip obliCK n i , par& la celebración de; Ja 
fiesta anda Inzé, loa siguientes:
Ds los eefiores López vReraasúps 6 bo­
tellas de A»i» Moscatel.
Bidón Minué! M«ntáñ»x,J botellas 
vine Lág^len». . ■
De un corriiiigionaríu. A kU«8 de biz­
cochos snvt'llós.
'»Servicio por cubiertos y a la lista.
Pr«aio co.ííVíínúiímaS p»r*'®l sorvicio 
n «omsuiJn't. fivp@ci«Udad «u Vino d# les 
él Oí iou Atejaaáro Moreno, de
Luciíem.
L^JK  A k L . ,B : a n R l A
. L» guardia civil'de fita  "ce pitai ha4dé- 
tenido a los temaderé^ Ménneí Gérdíóha 
Castro, Busébio Vícénte Cobos, Rafsel 
Oceña Haro, José GÓivez A>;ias y Jésó 
Aguüur Sánchüz, quienes no.npítéiéñt» 
hurten frutes en las fincas de campo, si-
Én la caUd d« la Viotolrid •ngéñaban 
ayer a les parsoaas earitfttivas Francié- 
co Díaz BraVo y Manuel Fdrnández Bré" 
ve, los cuales pedían limosna para núU 
supuesta onferma ; domiciliada negún 
alies, en la calla del Cristo de la Bpids* 
Mis.*’ :
Desenbíarto él ardid por un guardiá 
municipal y cotúprobadn que dichos su­
jetes «jsrean lu industria d« ípédir limos*-; 
na, fueron conducidos a la prsyancióú; 
dala Aduana. ' ' ...44
— T--'V;4íl
Bit la inspección dé viqílaúéía se p ||4| 
sentó áya'r térd'a Antónia Réuáíraz Bspll 
ñŵ  rafirianda qua^heca doce días anti^| 
gó a la véndadora AscsnsiÓÚ'Oftaqe, 
míoiliada anal'Muro da'Sénté'Aúa 
mantón de crespón-valarédó^.’:in 'saé|li|ta: 
p«Bot«8,y nnós pondiontas, para qnt 
curase,su venía. ’ ' ■ 4 ■£
Añúde Anténte qua lé véndédora la 
davnolto tes peadíantes, pera dél mantón 
no ha viste ni las flecos.
I^ctilralos jiilliCII
dina PAaemaMai
Por tenar fancionandé an sus aétabía- 
cimiento» máqumes i^atemáticaú da ¿tes 
gencrálmanta^‘''déüÓimíni'd« s « tregapa- 
nris» han sidoüúnitados een cían pese­
tas por a! gobernador civil, nuevo índus- 
tríalas.
«Juúla da ora» as al titulo da la atgun* , 
da seria da la eetesel palíaula «El lirio |  
púrpura o Los ifitistarios dai hatér» quo 
úa estrena hoy an Paaenalini. |
Tadás Ies atebénzés que hiciéramos |  
da asta'épiaédte rasniterten pálidas axús |  
la. müdftd, por ser noteblo, prasonter f 
escena» da éuducia y pateéj«8 de g ran -i 
,diosa tení&eía -̂' - 1
Figurarán â n el programa da hay otras |  
p e l l c a l á » . ' |  
Salón Novediadei t
Para esta noche so aú p e la  la función |  
do gran modo que todos les Jueves ss t  
calabro an dicho ciño. v |
Bl programa no paéié tonér Mayores 4 
atractivos,
Conchita Ullís, eiM|iátto| y'bella cún- ' 
eionista. 4
Thé Andelúz, acróbatas cómicos.
; -Seloédó Craspt, notables dt^etistas Uó- 
micos.
Y, porúltimo, debut do «La Marqa«8Í- 
ta«, oiagante y preciosa baíteriua.
Por el mteléterío sé há |
Orden disponiendo qne todas las fnndaeípiws |  
da eatáoter benéúéo doeente * quienes si , |
méndade hácér las conversiones do sns yálo- |  
res en láminas intrasmisibles den conocímien- ig 
te neste mlnistetió de haberlo, realizado con |  
la íntérvéBttíóa del gobetHftdor cávil do lo 
provincia, y qne aquellas fandaclonesque no i 
hayan Camplidó ío, Ordenado en punto a con- 
versión de bus valores lo reaUeen 'ca el im- s 
prorregabie término de veinte días;: |
internado dosbreros.̂ ^̂  ̂ K̂  ̂ ,
—Edicto de te alealdia l e  Fuente de Pie­
dra participando que ;?|Ü> húllá expucste al 
público el proyectó de teSsupucsto munieipal 
para 1917' ■ ' y ,
í-Relaclón de las Jlteuetas de uso de ar- 
Buis y de eaz» expeáldaé por al,Goblerno 8l- 
vil durante el riios de Agosto.
—•Kequlsitorias de,^vojeeps juzgados
' R M S T E t  . : C I V I L ^
airando visita de inspéeeión ss encuentran 
en Ronda la inspectora de primera ensefian- 
zé, señorita Slnterosa Tállejo y el inspeoter 
don Franeisoo Verja Sánchez.
Por «lífflteatM eoaaaptes ingreterm e» 
este Tessrerte ds Haeteúd» 13 H9‘84 p»»e- 
tes« ' ■
Hoy serán abonadas en Ja Tesorería de Há- 
eienda las retenmones hechos a los haberes 
del tete d» Agesto úliimó 8 los iádlTiduos de 
GlagesTasivás..
m p  i . i i  i K H
Bn lá ÍBibliótecá púbiiea do la Secítdad
Ayer fúé constituida en te Tesorería de Ha­
cienda la cantidad de 368 pesetas por el Di­
rector de lá Compañía de los Eerrocarrlles 
Andaluces, importe de la multa impuesta por 
el señor Gobernador civil de la provincia por 
el-cheque ocurrido en la estación de Almar- 
gen el dia 23 de Septiembre do 1911.
.Nacimientos —>Pédró Martínez Bismos, Aná 
Burgos MohtáñeZ,: FranelsCo Diez Tillálba, 
Fernando . González Calderón e Isabel Pino 
Ztedendo. ;
jpefanoienea.—-Antonio Béúúlmaisdn Cuen­
ca y Manuel Martin Martin.’
JamááQáaíaUereaé
Naeimientos.—Antonio Féreú Domüigúez y 
Rafael Vilehe» Esquina.
Defunciones.—-María de te'Paz Vera Lody 
y Teresa Pérez Cobos, i,
JÓ»éfú«ío ite fiúnite DornteFó'
Nacimientos -Joié Oústódio Aznaté, Juan 
Almeidá Lebrón, Prariéisoo Bayos Alba, Juan 
Láóez Jerez y Juan Hojas da la Torre.
Defánolones.-rB&faer Lozano Cuenca, Ma- 
Ha Basilio Pérez, Antonia Martin Daza y Jo­
sefa Rabió y Cérvera 
' ’ ' ' 1 ........... .
BÍBUOTECÁ PDBUCA
iDini>e.
< E1 Ingeniero jefe de montes coman!ca al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y ádjudieada la snbasta de apreveeha- 
miento de pastos del monte denominado «La 
Sierra» de los propios del pueblo de Torrox, a 
lávor dedoa José Domínguez Palomo.
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La Administraelén de propiedades e im­
puestos ha apfobado para el año aetnalnV xe- 
paeto del impuesto de Cousnmos del pueblo 
de Maeharaviaya,
Marnesio, el rey de Espafia anianeió a Alberoní» que­
daba nombrade primer ministro,. .
Desde ese dia, gracias a la joven reina que todo 
se lo debía, el ex-monaguillo ejerció un iáñujo ili^ 
mitad© sobre Felipe
veces, le unié a su servidumbre. Poc® a poco, al pa­
so que se reía de sus encuentros, conoeió el duque 
que el bufón tenia talento, y que podía ser a ’propósi-- 
to para los negocios de Bstado. Por este tiempo fhé 
cuando el obispo de Parma volvió muy incomodado 
con laacogida que le había hecho el generalísimo del 
ejército írancés, cuyoestraño recibimiento nó se ig^ 
ñora. Su alteza el duque temió que los graves inte­
reses ique tenía que arreglar con la. Fvianeia, se viesen 
comprometidos con la susceptibilidad de aquél envia­
do,y juzgando queAlberoni era precisamente el hom­
bre que necesitaba para no scrhumillado por nadie,lo 
envié para concluir la negociación que el obispo ha­
bía dejado interrumpida.
No habiéndose turbado M. de ¥endome a lapre^ 
sencia de un obispo, menos se turbaría a la de un 
abad» asi tué que recibió a Alberoni del mismo modo 
que a su antecesor. Pero Albéroni no era hombre co­
mo quiera, y en vez de seguir elqjemplo del obispo, 
sacó de la situación misma que se hallaba M. de Ven^ 
dome tantas bromas, tantas gracias y tan singulares 
elegios, que el negocio quedó concluido en la  mis­
ma sesión* y volvió a buscar al duque con todos los 
asuntos arreglados a medida de su deseo.
Motivo íaé este para que el duque lo confiase una 
segunda misión. Cuando llegó, M* de Vendóme iba 
a sentarse a la mesa: Alberoni, en vez de hablarle de 
sa$ negocios, solicitó de él que le permitiese presen­
tarle dos platos hechos por él; concedido, Se dirijió
T omo I
Fsv al Minisierte Ca te Gwnffiz han sida
oaneadides los Mgnietttes «teteost ,
Don Antonio Novet Carrasco, sargento oe 
la guardia civil, 100 pesteas. _  ̂ . -«w
Don Juan Alba* sargento de Caballería, 186 
pesetas"
Juan López López, oarabinero, 38*08 pé­
setes.
Socliiai M n U i
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Gonstituoión número 2. 
Ahxartft da onoa n tres do te terda y da 
si«t« a nueva á« te noche. „
Pórdiéa
Se ha «xtiriivisúe úna csrtsra conio* 
niando úíssro y documantes. S# ancara- 
ea e l q u a k  haya oncontFado se quada 
fion el diñare paro qn» so sirva devoivar 
por corroo a su áuoSo la cartera y los 
deenmontes, ipontendoias sañas signion- 
tee** Gahriei Roca aGómsz, callo Gistsr 
númoro 26,—■Málaga.
EÍPE©Tá€UL®S
La DteoseiéB general da te Deuda y Glasés 
pasiva» ha ooneedida las Bigulantw pensi»-
Doña Juan» Eusebia Torres, viuda del co­
mandante don Hecteenegildo Bánohez Télte% 
1.185 pesetas. .  ̂ v ^
Doña Gregoria Medol Gfo*po, 1̂̂ ,™ -  • 
capitán don Urbano Tropa Lozano, 186 pe­
setas.' '
Doña Eaoarnaoión Galderéú,;VÍu4a ÚÓl P'l* 
mor teniente don Diego de Alto Martlnezn 470 
pesetas.
Ayer fné satislash» P.<» dlfewntM oon- 
oeptos en la TesOitola do Hacienda, Ja suma 
de 7.843*38 pesatMí
éyRBtsuícsti k  H l l ig i
HooaiiáúoiÓA lóol
. .. - , Vis
Dia 6 de Sepiíembre lo I91C 
\ PeMtai.
TEATBO VITAL AZA,—Gran oompafiia de 
zarzuela y opereta.
Función para hoy: . .  ̂ ,
A las 8 y ItSl « «La Villa triste y descaoha- 
iraia». ,, . .  .
A las 9y li3: «La tirana» (doblo).
A tes U y ll2í «Músioa, luz y alegría*.
Proclos: Buteoa, 1‘00 pesóte General, 0 8J  
g Precio» para 1a sección doble; Butaca, 2 00 
pesetas. General, 0*80.
TEATRO LARA.—Goapafila de zarzuela 
y opereta.' ' ■ -
Función para hoy;
l*«.-i-«Bohemlos».
2 «44.;. i-Lo)3 apaches do Parii»;
3 *.-«ííollnóS de viente». '
Preciost Butaca  ̂1*00 peseta. Gonerál, 0*80.
Sección continua en todas las localidades.
OINB PABGÜALINI.—El mejor de Mála- 
n . —Alameda de Garlos Haes (junto al Banco
de Xspafia.J i j
Hoy, seemén continna de 6 de la tardo a
*̂ *LúiMtówoUsi y Jueves, «Eathé Periódl^------ ; ̂ Todos las noches-grandm
Domingos y diás festivos, función desdo le»
I de la tardo a 18 de la noche.
Butaca, 0*80 óóuttteós.—General, 0‘16«
***SM.Ón Ñ0^ A D ¿ 8.--^^
Matadero. . • > * •
» iolPali . .
• de Ghurriana
» deTeatiaoe .
Biburbaaoi. • • * •
Poniente . . . • . •
Ghnrtiaúa . » * • *
Buánz . » • • 
Meralei . • • • 
Levante. . • • 
Oapnohinte. « . 
Fnrooarril . . . 
ZaZMixilte . . . 
Palo . . . . .  
Aduana * « . • 
Muelle ■ . 1  




















dé”cine' y varietés, toando parte afiBaadO» 
y **^toá», 6 pta». Butaca, l'OO.
teste Plaza «• gp,qpéi||i
iiíii: '■|r ’' 'Todas itetiziSife
Ü1
* ^ ; ím  lo. ík k b W  « » •« * •»
8.387*44
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